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المحتويــات

�لحمد لله، و�ل�صلاة و�ل�صلام على ر�صول �لله، وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعين، وبعد
   فاإّن جامعة نايف �لعربية للعل�م �لأمنية وهي تتقدم بخط��ت حثيثة، ت�شق طريقها في ت�ؤدة و�أمان، وفق 
�ل�شيا�شة  �لمر�ش�مة  لها،  و�لإ�شتر�تيجية  �لم��ش�عة  لها،  منذ  �أن  �ختار  �لله  لها  �أر�ض  �لمملكة  �لعربية  �ل�شع�دية 
وتربتها لتك�ن مقر �إن�شائها، وقيامها، ومنذ �أن و�شعت ق��عدها، برعاية كريمة من �شاحب �ل�شم� �لملكي �لأمير 
نايف بن عبد�لعزيز -رحمه �لله و�أ�شكنه و��شع جنانه- وبارك في خلفه �شاحب �ل�شم� �لملكي �لأمير محمد بن 
نايف بن عبد�لعزيز وزير �لد�خلية �لرئي�ض �لفخري لمجل�ض وزر�ء �لد�خلية �لعرب رئي�ض �لمجل�ض �لأعلى للجامعة، 
�لذي ت�شّلم �لر�ية بجد�رة، وحمل �لأمانة بفقه ودر�ية فتحقق على يدي �شم�ّه �لمزيد من �لإنجاز �لعلمي لهذه 
�لجامعة، �لذي من �أهم ملامحه �إن�شاء كلية �لعد�لة �لجنائية، �لتي ت�شير كغيرها من كليات �لجامعة �لأخرى 
وفق �إ�شتر�تيجية ر�شمت معالمها بت�جيهات كريمة من �أ�شحاب �ل�شم� و�لمعالي وزر�ء �لد�خلية �لعرب .
وي�شرني �أن �أقّدم دليًلا لهذه �لكلّية، مت�شمنًا �لبر�مج �لتف�شيلية للخطة و�لمر�حل �لدر��شية (�لدكت�ر�ه، 
و�لماج�شتير، و�لدبل�م)، وت�زيعها على �لف�ش�ل، وبيان �لمقرر�ت، و�أهد�فها .
كما �أود �أن �أن�ّه هنا -وبكل تقدير -بالدعم  و�لت�جيهات �ل�شديدة لأ�شحاب �ل�شم� و�لمعالي وزر�ء �لد�خلية 
�لعرب، وبالرعاية �لكريمة ل�شاحب �ل�شم� �لملكي �لأمير محمد بن نايف بن عبد�لعزيز وزير �لد�خلية �لرئي�ض 
�لفخري لمجل�ض وزر�ء �لد�خلية �لعرب رئي�ض �لمجل�ض  �لأعلى للجامعة، �لذي ي�لي هذ� �ل�شرح �لعلمي �لأمني 
�لعربي جل �هتمامه وعنايته .
�شائًلا  �لم�لى -جلت  قدرته-  �أن  ي�فقنا  لما  يحب  وير�شى،  وي�فق  �لقائمين  على  �لأمن في  وطننا  �لعربي 
�لكبير.
و�لله ولي �لتوفيق،،،،،
رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
د. جمعان رشيد بن رقوش
تقديم
9النشأة والتطور
  جاء  �إن�شاء كلية �لعد�لة �لجنائية في �لجامعة تلبية لحتياجات �لأجهزة �لعدلية و�لأمنية �لعربية �إلى �لدر��شات �لأكاديمية �لعليا في 
�لعد�لة �لجنائية، ممثلة بال�شريعة و�لقان�ن و�لدر��شات �لأمنية، بمنظ�ر مفه�م �لأمن �ل�شامل خدمة للاأمن و�ل�شتقر�ر على �لم�شت�ى �ل�طني 
و�لعربي بعد �أن كانت هذه �لكلّية تمّثل ق�شمين تابعين لكلية �لدر��شات �لعليا، �لتي بد�أت �لدر��شة فيها عام 3041هـ / 3891م.
  و�أتت فكرة تق�شيم كلية �لدر��شات �لعليا �إلى كليتين، هما: كلية �لعد�لة �لجنائية ، وكلية �لعل�م �لجتماعية و�لإد�رية؛ لكي تبرز �له�ية 
�لعلمية لتخ�ش�شاتها، وفي �إطار �لخطة �لتط�يرية لكليات وبر�مج و�أن�شطة جامعة نايف �لعربية للعل�م �لأمنية .
  وت�شمل كلية �لعد�لة �لجنائية ق�شمين، هما: ق�شم �ل�شريعة و�لقان�ن، وق�شم �لدر��شات �لأمنية، وتمنح كلية �لعد�لة �لجنائية درجات 
�لدكت�ر�ه و�لماج�شتير و�لدبل�م �لعالي في تخ�ش�شات �ل�شريعة و�لقان�ن و�لدر��شات �لأمنية.
  وت�شير �لدر��شة في �لكلية على نظام �لف�ش�ل �لدر��شية وبمعدل ف�شلين در��شيين في �لعام �لدر��شي (ب��قع عام و�حد للدبل�م وثلاثة 
�أع��م لكل من �لماج�شتير و�لدكت�ر�ه).
رؤية الكلّية
  �لريادة و�لتمّيز عربّيًا وعالمّيًا في مجال �لعد�لة �لجنائية وتطبيقاتها �لخادمة للاأمن بمفه�مه �ل�شامل، تاأ�شيًلا وتطبيقًا.
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رسالة الكلّية
  تلبية حاجة �ل�طن �لعربي، ببناء كفاء�ت علمية متميزة، قادرة على تر�شيخ قيم �لعد�لة، وتحقيق مقت�شياتها، وت�فير بيئة علمية ومهنية 
متخ�ش�شة ذ�ت ج�دة عالية، من خلال بر�مج �لدكت�ر�ه و�لماج�شتير و�لدبل�م، في �لتخ�ش�شات �لتي تقدمها �لأق�شام �لعلمية في �لكلية، وتحقيق 
�أهد�ف �لجامعة في �لبحث �لعلمي وخدمة �لمجتمع.
أهداف الكلّية
  تتمثل �أهد�ف �لكلية فيما يلي :
• �إتاحة  فر�شة  �لدر��شات  �لعليا  �لتخ�ش�شية  في  �لمجال  �لجنائي  و�لأمني  .
•  �لعناية  بالدر��شات �لخا�شة  بالت�شريع �لجنائي  �لإ�شلامي  و�لت��شع في  �لبح�ث  �لمتخ�ش�شة في هذ�  �لمجال  و�لعمل على  ن�شرها بما يخدم 
�لق�شايا �لأمنية.
•   تط�ير  قدر�ت  �لك��در  و�لقياد�ت  �لأمنية  �لعربية  �لمتخ�ش�شة  بحيث  تك�ن  قادرة  على  و�شع  �ل�شيا�شات  و�ل�شتر�تيجيات  �لأمنية، 
و�لتخطيط لها، وتنفيذها على �أ�شا�ض علمي.
• رفع  م�شت�ى  �لأد�ء  في  �لأجهزة  �لعدلية  و�لأمنية  لم��جهة  ظروف  �لعمل  �لمتط�رة  و�لعمل  على  �ل�شتفادة  من  �لخبر�ت  �لعالمية  �لمختلفة.
• دعم  �لبحث  �لعلمي  و�لتاأليف  في  �لمجالت  �ل�شرعية  و�لقان�نية  و�لأمنية،  بما  يخدم  ق�شايا  �لأمن  �لعربي.
• ت�ثيق  �لرو�بط  وتبادل  �لخبر�ت  و�لمعل�مات  مع  �لجامعات  و�لهيئات  �لعلمية  ومر�كز  �لبح�ث  �لمتخ�ش�شة  في  مجال  �لدر��شات  �ل�شرعية 
و�لقان�نية و�لأمنية، على �لم�شت�يات �لمحلية و�لإقليمية و�لدولية.
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قيم الكلّية
  تتبنى  كلية  �لعد�لة  �لجنائية  قيمًا 
تنطلق  من  منظ�ر  �إ�شلامي  وعربي  ودولي 
للق�شايا �لأمنية في �إطار ما يلي:
�لج�دة �لأكاديمية. 1
�ل�شفافية. 2
�لإبد�ع �لأكاديمي. 3
�لنز�هة. 4
�لثقة و�لحتر�م �لمتبادل. 5
�ل�شر�كة �لعلمية. 6
وحدة �لهدف. 7
�لم�ش�ؤولية �لمتبادلة. 8
تحقيق �لأمن علمًا وعمًلا . 9
31
أقسام  الكلية  والدرجات  العلمية  التي 
تمنحها
أوًلا: قسم الشريعة والقانون:
ت�صم �لكلية �لق�صمين �لتاليين:
  يهدف  هذ�  �لق�شم  �إلى  �إعد�د جيل  من  �لباحثين  و�لمتخ�ش�شين 
�لم�ؤهلين  لتحمل  م�شئ�ليات  �إقامة  �لحق  و�لعدل  و��شتقر�ر  �لأمن  و�لنظام 
�ش��ء عن طريق  �لت�شريع  �أو  �لتطبيق في مجالت  �لتحقيق و�لدعاء  �لعام 
و�لق�شاء و�لإفتاء في �ل�شئ�ن �لنظامية ، وكذلك �ل�شطلاع بمهمة �ل�كالة 
في  �لخ�ش�مة  و�ل�شت�شار�ت  �لقان�نية،  بما  يحقق  �لحفاظ   على  مقا�شد 
�ل�شارع  من  �شروريات  وحاجيات  وتح�شينيات  وحماية  �لحق�ق  �لأ�شا�شية 
و�لحريات �لعامة وكفالة �إعادة ��شتقر�ر �لأمن في �لمجتمع �لذي يختل فيه 
�لنظام ب�ق�ع �لجريمة.
�لدرجات �لعلمية �لتي يمنحها �لق�صم
يمنح ق�شم �ل�شريعة و�لقان�ن �لدرجات �لعلمية �لتالية:
دكت�ر�ه �لفل�شفة في �لعل�م �لأمنية، تخ�ش�ض �ل�شريعة و�لقان�ن .. 1
�لماج�شتير في �ل�شريعة و�لقان�ن .. 2
�لدبل�م �لعالي في �لأنظمة �لجنائية.. 3
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ثانياً: قسم الدراسات الأمنية:  
  يهدف هذ� �لق�شم �إلى �إعد�د قياد�ت �أمنية متخ�ش�شة في �لأبعاد و�لم�ش�ؤوليات �لأمنية �لمختلفة وقادرة على تحمل �لم�شئ�ليات �لقيادية 
بكفاءة عالية، كما يهدف �إلى �إعد�د �لمتخ�ش�شين في �لمعارف و�لخبر�ت �لعلمية في مختلف مجالت �لأد�ء �لأمني، وتاأهيلهم للتعامل مع �لظروف 
�لمتط�رة، و�إعد�د �لباحثين �لمتخ�ش�شين لت�شخي�ض �لم�شكلات �لأمنية ومعالجتها في �ش�ء �ل��قع �لأمني وم�شتجد�ته.
�لدرجات �لعلمية �لتي يمنحها �لق�صم
يمنح ق�سم الدرا�سات الأمنية الدرجات العلمية التالية:
دكت�ر�ه �لفل�شفة في �لعل�م �لأمنية، تخ�ش�ض �لدر��شات �لأمنية.. 1
�لماج�شتير في �لدر��شات �لأمنية في �لتخ�ش�شات �لتالية:. 2
�أ ـ �لتحقيق و�لبحث �لجنائي.   ب ـ �لقيادة �لأمنية.
ج ـ �لحماية �لمدنية.
�لدبل�م �لعالي في �لدر��شات �لأمنية في �لتخ�ش�شات �لآتية:. 3
�أ ـ مكافحة �لمخدر�ت
ب ـ �لتحقيق و�لأدلة �لجنائية.
ج ـ �إد�رة �لمرور.
د ـ �لحماية �لمدنية وطرق �ل�شلامة.
هـ ـ حماية �لحدود.
و  ـ  �لج��ز�ت.
ز ـ �لأمن �لن�وي.
ح ـ �لعل�م �لأمنية.
ط- �لجر�ئم �لإلكترونية و�لأدلة �لرقمية.
51
نظام الدراسة ومدتها
  ت�سير الدرا�سة في الكلية وفق نظام الف�سول فيق�سم العام الدرا�سي اإلى ف�سلين درا�سيين.
مدة الدراسة
لا تقل مدة الدرا�سة لدرجة الدكتوراه عن ثلاث �سنوات ولا تزيد على خم�س �سنوات، ولدرجة الماج�ستير لا تقل عن ثلاث �سنوات ولا تزيد . 1
على اأربع �سنوات وتحت�سب المدة من بداية الت�سجيل في مقررات البرنامج حتى تاريخ  تقديم الم�سرف على الر�سالة تقريرًا حول �سلاحيتها 
للمناق�سة.
لا تجوز مناق�سة الر�سالة قبل م�سي خم�سة ف�سول درا�سية على بداية الت�سجيل في الدرا�سة ، ولا بعد الحد الاأعلى لمدة الدرا�سة لكلتا . 2
الدرجتين (الدكتوراة والماج�ستير).
يجوز منح الطالب في الحالات الا�ستثنائية فر�سة تمديد ف�سل اأو ف�سلين درا�سيين متتاليين كحد اأق�سى لا�ستكمال الر�سالة وذلك بناء . 3
على تو�سية من الم�سرف(مرفق بها تقرير واف عن �سير ر�سالة الطالب) وموافقة مجل�س الق�سم واإقرار مجل�س الكلية بعد تقديم الطالب 
ما يثبت قدرته على اإكمال ر�سالته في المدة المحددة .
اإذا منح الطالب فر�سة اإ�سافية طبقًا للبند ال�سابق فلا يجوز . 4
له الحذف اأو الانقطاع.
لا يتخرج طالب الدكتوراه والماج�ستير اإلا بعد اإنهائه متطلبات . 5
الدرجة العلمية وبمعدل تراكمي لا يقل عن «00.3» جيد جدًا.
مدة  الدرا�سة  في  برنامج  الدبلوم  العالي  عام  درا�سي  كامل . 6
ولا  يتخرج  الطالب  اإلا  بعد  اإنهائه  متطلبات  الدرجة  العلمية 
وبمعدل تراكمي لا يقل عن  «00.2»  جيد.
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خطط الدراسة والوحدات المعتمدة
  ت�شير �لدر��شة بكلية �لعد�لة �لجنائية بالجامعة على نظام �لف�ش�ل �لدر��شية وبمعدل ف�شلين در��شيين في �لعام �لدر��شي وقد تم ت�زيع 
�ل�حد�ت �لمعتمدة على �لف�ش�ل �لدر��شية كما يلي:
برنامج الدكتوراه
  وي�شتمل على �شتة ف�ش�ل در��شية. وقد وزعت �لمقرر�ت �لعلمية على هذه �لف�ش�ل بحيث خ�ش�شت �أربعة ف�ش�ل لمقرر�ت �لتخ�ش�ض 
ومقرر�ت �لبحث �لعلمي و�لمقرر�ت �لم�شتركة. ويبلغ عدد �ل�حد�ت �لمعتمدة �لم�زعة على هذه �لمقرر�ت (84) وحدة. ويبلغ عدد �ل�حد�ت �لمعتمدة 
للاأطروحة (21) وحدة يتم �إنجازها في ف�شلين در��شيين.
برنامج الماجستير
  وي�شتمل على �شتة ف�ش�ل در��شية. وقد وزعت �لمقرر�ت �لعلمية على هذه �لف�ش�ل 
بحيث  خ�ش�شت  �أربعة  ف�ش�ل  لمقرر�ت  �لتخ�ش�ض  ومقرر�ت  �لبحث  �لعلمي  و�لمقرر�ت 
�لم�شتركة. ويبلغ عدد �ل�حد�ت �لمعتمدة �لم�زعة على هذه �لمقرر�ت (04) وحدة. ويبلغ عدد 
�ل�حد�ت �لمعتمدة للر�شالة (8) وحد�ت يتم �إنجازها في ف�شلين در��شيين.
برنامج الدبلوم العالي
  وي�شتمل  برنامج �لدبل�م على ف�شلين در��شيين. وقد وزعت �لمقرر�ت �لعلمية على 
هذين  �لف�شلين  �للذين  خ�ش�شا  لمقرر�ت  �لبحث  �لعلمي  و�لمقرر�ت  �لم�شتركة  ومقرر�ت 
�لتخ�ش�ض. ويبلغ عدد �ل�حد�ت �لمعتمدة �لم�زعة على هذه �لمقرر�ت (42) وحدة.
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أوًلا : الخطة الدراسية لبرنامج الدكتوراه
  ق�صم �ل�صريعة و�لقانون : دكتور�ه �لفل�صفة في �لعلوم �لأمنية، تخ�ص�ص �ل�صريعة و�لقانون
المتطلبات الدرا�سية
الف�سل الدرا�سي الأول (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
3مناهج البحث المتقدمجمع306
3نظام الإجراءات الجزائية�سرع076
3البحث الفقهي�سرع176
3النظام الجزائي�سرع276
21 �صاعةالمجموع
الف�سل الدرا�سي الثاني (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
3الإح�ساء المتقدم ومعالجة البياناتجمع606
3علم الجتماع الجنائيجمع706
3النظام ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي في الإ�سلام�سرع906
3فقه التعزير  وتطبيقاته�سرع376
21 �صاعةالمجموع
91
الف�سل الدرا�سي الثالث (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
3درا�سات في الإدارة وتطبيقاتها الأمنيةدار706
3الأمن الإ�ستراتيجياأمن066
3حقوق الإن�سان والت�سريع الجنائي�سرع476
3القواعد الفقهية�سرع576
21 �صاعةالمجموع
الف�سل الدرا�سي الرابع (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
3مو�سوعات مختارة في الفقه الجنائي المعا�سر�سرع186
3القانون الدولي الجنائي�سرع286
3ال�سيا�سة ال�سرعية�سرع486
3الجتهاد المقا�سدي�سرع586
21 �صاعةالمجموع
الف�سلان الدرا�سيان الخام�س وال�ساد�س (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
21الأطروحة�سرع057
06 �صاعةالمجموع
12
ق�صم �لدر��صات �لأمنية : دكتور�ه �لفل�صفة في �لعلوم �لأمنية تخ�ص�ص �لدر��صات �لأمنية
المتطلبات الدرا�سية
الف�سل الدرا�سي الأول (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
3مناهج البحث المتقدمجمع306
3علم �سحايا الجريمةجمع506
3ال�سيا�سة الجنائية في ال�سريعة الإ�سلامية�سرع706
3العلاقات العامة والإن�سانية لجهاز الأمناأمن056
21 �صاعةالمجموع
الف�سل الدرا�سي الثاني (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
3الإح�ساء المتقدم ومعالجة البياناتجمع606
3علم الجتماع الجنائيجمع706
3التعاون الأمنياأمن156
3وظيفة ال�سرطة في النظم المعا�سرةاأمن356
21 �صاعةالمجموع
دليل كلية العدالة الجنائية   6341 هــ ـــ 5102 م
22
الف�سل الدرا�سي الثالث (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
3درا�سات في الإدارة وتطبيقاتها الأمنيةدار706
3الأمن الفكرياأمن946
3مو�سوعات مختارةاأمن456
3الظواهر الإجرامية الم�ستحدثةاأمن656
21 �صاعةالمجموع
الف�سل الدرا�سي الرابع (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
3مكافحة جرائم الف�ساداأمن556
3تخطيط واإدارة عمليات ال�سرطةاأمن756
3البحث الجنائي المتقدماأمن956
3الأمن ال�ستراتيجياأمن066
21 �صاعةالمجموع
الف�سلان الدرا�سيان الخام�س وال�ساد�س (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
21الأطروحةاأمن057
06 �صاعةالمجموع
32
ثانياً: الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير
ق�صم �ل�صريعة و�لقانون :
ماج�صتير في �ل�صريعة و�لقانون :
المتطلبات الدرا�سية
الف�سل الدرا�سي الأول (01 �ساعات)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2علم الإجرامجمع205
2مناهج البحث العلمي جمع305
2مدخل اإلى القانون�سرع425
2م�سطلحات قانونية باللغة الإنجليزية�سرع525
2الوقاية من الجريمة في ال�سريعة الإ�سلامية�سرع625
01 �صاعاتالمجموع
دليل كلية العدالة الجنائية   6341 هــ ـــ 5102 م
42
الف�سل الدرا�سي الثاني (01 �ساعات)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2اأ�سول القوانين الجنائية العربية�سرع105
2الوليات ال�سرعية�سرع405
2الإح�ساء وتنفيذ البحوثجمع115
2اأ�سول الت�سريع الجنائي الإ�سلامي�سرع725
2المدخل لدرا�سة العلوم الأمنيةاأمن235
01 �صاعاتالمجموع
الف�سل الدرا�سي الثالث (01 �ساعات)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2اأ�سول الإجراءات الجنائية�سرع805
2حقوق الإن�سان والعدالة الجنائية�سرع115
2الت�سريع الجنائي الإ�سلامي (الحدود)�سرع915
2مدخل اإلى القانونجمع215
2التدريب الإداري الأمنيدار225
01 �صاعاتالمجموع
52
الف�سل الدرا�سي الرابع (01 �ساعات)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2الت�سريع الجنائي الإ�سلامي (الجناية على النف�س وما دونها)�سرع415
2ال�سيا�سات والإ�ستراتيجيات الجنائية�سرع615
2اأ�سول المرافعات ال�سرعية�سرع025
2طرق الإثبات الجنائي�سرع125
2البحث الفقهي والقانوني�سرع045
01 �صاعاتالمجموع
الف�سلان الدرا�سيان الخام�س وال�ساد�س (8 �ساعات)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
8الر�سالة�سرع995
84 �صاعةالمجموع
ق�صم �لدر��صات �لأمنية:
�لماج�صتير في �لدر��صات �لأمنية في �أحد �لتخ�ص�صات �لدقيقة �لتالية :
• تخ�ش�ض  �لقيادة  �لأمنية.
• تخ�ش�ض  �لحماية  �لمدنية.
• تخ�ش�ض  �لتحقيق  و�لبحث  �لجنائي
72
المتطلبات الدرا�سية
الف�سل الدرا�سي الأول (01 �ساعات)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
1م�سطلحات اأمنية باللغة الإنجليزيةاأمن105
2مناهج البحث العلمي جمع305
3التحقيق والبحث الجنائياأمن535
2الأمن الحيوياأمن135
2الأمن النووياأمن435
01 �صاعاتالمجموع
الف�سل الدرا�سي الثاني (01 �ساعات)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2الإح�ساء وتنفيذ البحوثجمع115
2اأ�سول الت�سريع الجنائي الإ�سلامي�سرع725
2المدخل لدرا�سة العلوم الأمنيةاأمن235
2الإ�ستراتيجية الأمنيةاأمن545
2الأمن والتنميةاأمن945
01 �صاعاتالمجموع
دليل كلية العدالة الجنائية   6341 هــ ـــ 5102 م
82
الف�سل الدرا�سي الثالث (01 �ساعات)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2ق�سايا وم�سكلات الوطن العربيجمع215
2التدريب الإداري والأمنيدار225
2اإدارة حالت الطوارئاأمن935
2الم�سكلات الأمنية المعا�سرةاأمن145
2القيادة الأمنيةاأمن345
01 �صاعاتالمجموع
الف�سل الدرا�سي الرابع (تخ�س�س القيادة الأمنية) (01 �ساعات)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2عمليات ال�سرطة الوقائيةاأمن245
2مكافحة المخدراتاأمن445
2المهارات الأمنيةاأمن645
2القيادة الأمنية الإبداعيةاأمن055
2تطبيقات �سرطية على الحا�سب الآلياأمن355
01 �صاعاتالمجموع
 
92
الف�سل الدرا�سي الرابع (تخ�س�س الحماية المدنية) (01 �ساعات)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2عمليات ال�سرطة الوقائيةاأمن245
2الأمن البيئياأمن345
2مكافحة المخدراتاأمن445
2اأ�سلحة الدمار ال�ساملاأمن155
2تطبيقات �سرطية على الحا�سب الآلياأمن355
01 �صاعاتالمجموع
الف�سل الدرا�سي الرابع (تخ�س�س التحقيق والبحث الجنائي) (01 �ساعات)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2الآثار الماديةاأمن635
2عمليات ال�سرطة الوقائيةاأمن245
2علم النف�س الجنائينف�س845
2التحقيق في الجرائم المعلوماتيةاأمن255
2تطبيقات �سرطية على الحا�سب الآلياأمن355
01 �صاعاتالمجموع
دليل كلية العدالة الجنائية   6341 هــ ـــ 5102 م
03
الف�سلان الدرا�سيان الخام�س وال�ساد�س (8 �ساعات)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
8الر�سالةاأمن995
84 �صاعةالمجموع
ثالثاً: الخطة الدراسية لبرنامج الدبلوم العالي
ق�صم �ل�صريعة و�لقانون
�لدبلوم �لعالي في �لأنظمة �لجنائية
المتطلبات الدرا�سية
الف�سل الدرا�سي الأول (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2ال�سيا�سة الوقائية والمنع من الجريمة في الإ�سلام�سرع004
2الم�سوؤولية الجنائية�سرع104
2النظرية العامة للعقوبة�سرع304
2الإجراءات الجزائية (1)�سرع404
2حقوق الإن�سان والقانون الجنائي�سرع504
2اأ�سول البحث العلميجمع114
21 �صاعةالمجموع
13
الف�سل الدرا�سي الثاني (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2الأنظمة التعزيرية�سرع604
2الإجراءات الجزائية (2)�سرع704
2القانون الجنائي الدولي�سرع804
2مدخل علم الإجرام�سرع904
2قانون العقوبات القت�سادي�سرع014
2التدريب العملي�سرع114
21 �صاعةالمجموع
دليل كلية العدالة الجنائية   6341 هــ ـــ 5102 م
23
ق�صم �لدر��صات �لأمنية:
بر�مج �لدبلوم �لعالي
المتطلبات الدرا�سية
الدبلوم العالي في مكافحة المخدرات
الف�سل الدرا�سي الأول (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2ال�سيا�سة الوقائية والمنع من الجريمة في الإ�سلام�سرع004
2الأمن والمجتمعجمع014
2اأ�سول البحث العلميجمع114
2المخدرات والموؤثرات العقليةاأمن124
2التجار غير الم�سروع في المخدرات اأمن224
2التحقيق في جرائم المخدراتاأمن324
21 �صاعةالمجموع
33
الف�سل الدرا�سي الثاني (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2ال�سلوك الإداريدار024
2التجريم والعقاب في مجال مكافحة المخدرات اأمن424
2الرقابة الدولية على المخدراتاأمن524
2التقنيات الحديثة في مكافحة المخدراتاأمن624
2الأمن القومي العربياأمن044
2المقومات الأ�سا�سية للوطن العربي جمع064
21 �صاعةالمجموع
الدبلوم العالي في التحقيق والأدلة الجنائية
الف�سل الدرا�سي الأول (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2ال�سيا�سة الوقائية والمنع من الجريمة في الإ�سلام�سرع004
2التحقيق والبحث الجنائي العملي اأمن804
2التقنيات الحديثة والتحقيق الجنائي اأمن904
2الأمن والمجتمعجمع014
2اأ�سول البحث العلميجمع114
2م�سرح الجريمة اأمن514
21 �صاعةالمجموع
دليل كلية العدالة الجنائية   6341 هــ ـــ 5102 م
43
الف�سل الدرا�سي الثاني (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2التحقيق الجنائي الفنياأمن814
2علم النف�س الجنائينف�س914
2ال�سلوك الإداريدار024
2الأمن القومي العربياأمن044
2المعلومات الأمنيةاأمن254
2المقومات الأ�سا�سية للوطن العربيجمع064
21 �صاعةالمجموع
الدبلوم العالي في اإدارة المرور
الف�سل الدرا�سي الأول (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2ال�سيا�سة الوقائية والمنع من الجريمة في الإ�سلام�سرع004
2الأمن والمجتمعجمع014
2اأ�سول البحث العلميجمع114
2قوانين وتنظيمات حركة المروراأمن334
2هند�سة حركة المروراأمن434
2تنظيم واإدارة جهاز المروراأمن534
21 �صاعةالمجموع
53
الف�سل الدرا�سي الثاني (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2ال�سلوك الإداريدار024
2التحقيق في حوادث المروراأمن634
2النقل واقت�ساديات المروراأمن734
2اإح�سائيات المرور وا�ستخدام الحا�سباأمن834
2الأمن القومي العربياأمن044
2المقومات الأ�سا�سية للوطن العربي جمع064
21 �صاعةالمجموع
الدبلوم العالي في الحماية المدنية وطرق ال�سلامة
الف�سل الدرا�سي الأول (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2ال�سيا�سة الوقائية والمنع من الجريمة في الإ�سلام�سرع004
2الأمن والمجتمعجمع014
2اأ�سول البحث العلميجمع114
2م�سادر الأخطار اأمن724
2التدابير الوقائية  اأمن824
2اأ�ساليب الت�سدي للاأخطار اأمن924
21 �صاعةالمجموع
دليل كلية العدالة الجنائية   6341 هــ ـــ 5102 م
63
الف�سل الدرا�سي الثاني (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2ال�سلوك الإداريدار024
2اإدارة الكارثةاأمن034
2اإزالة الكارثةاأمن134
2تلوث البيئةاأمن234
2الأمن القومي العربياأمن044
2المقومات الأ�سا�سية للوطن العربيجمع064
21 �صاعةالمجموع
الدبلوم العالي في حماية الحدود
الف�سل الدرا�سي الأول (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2ال�سيا�سة الوقائية والمنع من الجريمة في الإ�سلام�سرع004
2البيئة الجغرافية واأمن الحدود الدوليةجمع704
2اأ�سول البحث العلميجمع114
2اأمن واأنظمة الحدوداأمن314
2اأ�سول الإدارة والقيادةدار414
2التقنيات الحديثة في اأمن الحدوداأمن414
21 �صاعةالمجموع
73
الف�سل الدرا�سي الثاني (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2مكافحة التهريب والت�سللاأمن304
2مو�سوعات مختارةاأمن404
2اأمن المنافذ الحدوديةاأمن504
2ال�سلوك الإداريدار024
2الأمن القومي العربياأمن044
2المقومات الأ�سا�سية للوطن العربيجمع064
21 �صاعةالمجموع
الدبلوم العالي في الجوازات
الف�سل الدرا�سي الأول (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2ال�سيا�سة الوقائية والمنع من الجريمة في الإ�سلام�سرع004
2المدخل للعلوم القانونيةاأمن104
2اإدارة المنافذاأمن604
2اأنظمة ال�سفر والإقامةاأمن704
2اأ�سول البحث العلميجمع114
2اأ�سول القيادة والإدارةدار414
21 �صاعةالمجموع
دليل كلية العدالة الجنائية   6341 هــ ـــ 5102 م
83
الف�سل الدرا�سي الثاني (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2اإدارة الأفراد والعلاقات الإن�سانيةدار204
2التحقيق في المخالفات النظاميةاأمن014
2العمليات الأمنيةاأمن114
2مكافحة التزويراأمن214
2المدخل اإلى الإعلام الأمنيعلم024
2الإدارة الإلكترونيةاأمن244
21 �صاعةالمجموع
الدبلوم العالي في الجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية
الف�سل الدرا�سي الأول (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2ال�سيا�سة الوقائية والمنع من الجريمة في الإ�سلام�سرع004
2الأمن والمجتمعجمع014
2اأ�سول البحث العلميجمع114
2المدخل اإلى الحا�سب الآلي واأمن المعلوماتاأمن354
2اأ�ساليب الجريمة الإلكترونية ، واإجراءات مواجهتهااأمن454
2الجرائم الإلكترونية (1)اأمن554
21 �صاعةالمجموع
93
الف�سل الدرا�سي الثاني (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2ال�سلوك الإداريدار024
2الأمن القومي العربياأمن044
2التحقيق في الجرائم الإلكترونية اأمن654
2الدليل الجنائي الرقمي اأمن754
2الجرائم الإلكترونية (2)اأمن854
2المقومات الأ�سا�سية للوطن العربيجمع064
21 �صاعةالمجموع
الدبلوم العالي في الأمن النووي
الف�سل الدرا�سي الأول (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2ال�سيا�سة الوقائية والمنع من الجريمة في الإ�سلام�سرع004
2اأ�سول البحث العلميجمع114
2مقدمة في الأمن النووياأمن064
2ت�سريعات الأمن النووي (الدولية والوطنية)اأمن164
2الأمان والوقاية من تاأثير الإ�سعاعاتاأمن264
2تقييم التهديدات النووية في الدولةاأمن364
21 �صاعةالمجموع
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الف�سل الدرا�سي الثاني (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2الأمن القومي العربياأمن044
2اأنظمة الحماية المادية (الت�سميم والتقييم والتقنيات والمعدات)اأمن464
2اأمن نقل المواد النووية والم�سعةاأمن564
2الأعمال الإجرامية النووية وطرق الك�سف عنهااأمن664
2طرق مواجهة الأعمال الإجرامية النوويةاأمن764
2التحقيق في م�سرح الجريمة والتقنيات الجنائية النوويةاأمن864
21 �صاعةالمجموع
الدبلوم العالي في العلوم الأمنية
الف�سل الدرا�سي الأول (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2طرق ال�سلامةاأمن934
2حماية الحدوداأمن144
2العلاقات العامة والإن�سانيةدار244
2الم�سوؤولية الجنائية�سرع344
2اإدارة ال�سرطةدار444
2مكافحة جرائم الأموال العامةاأمن544
21 �صاعةالمجموع
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الف�سل الدرا�سي الثاني (21 �ساعة)
عدد ال�ساعاتالمقررالرمزالرقم
2ال�سلوك الإجراميجمع644
2مبادئ الإجراءات الجنائية�سرع744
2مكافحة جرائم الآداب العامةاأمن844
2اإدارة ال�سجوناأمن944
2اإعداد التقاريراأمن054
2الم�سوؤولية الإداريةدار154
21 �صاعةالمجموع
المقررات الدراسية
  �ختيرت  �لمقرر�ت  �لعلمية  لبر�مج  كلية  �لعد�لة  �لجنائية(�لدكت�ر�ه، 
�لماج�شتير و�لدبل�م �لعالي)، كي تفي بمتطلبات �لمرحلة �لحالية و�لم�شتقبلية ، وت��شح 
�ل�شفحات  �لتالية  �أهد�ف  �لمقرر�ت  �لتي  تعين  �لد�ر�شين  على  معرفة  �لمادة  �لعلمية 
�لمقدمة في كل مقرر ولي�شتر�شد بها �لأ�شاتذة في �إعد�د �ل��شف و�لمفرد�ت.
وتوزع المادة العلمية المقدمة في المقررات الدرا�سية على النحو التالي:
ـ متطلبات مهار�ت �لبحث �لعلمي.
ـ �لمتطلبات �لم�شتركة.
ـ متطلبات �لتخ�ش�ض.
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أولا: مقررات برنامج الدكتوراه:
مقرر�ت مهار�ت �لبحث �لعلمي:
  تعد مهار�ت  �لبحث  �لعلمي من  �أهم مق�مات برنامج دكت�ر�ه  �لفل�شفة في  �لعل�م  �لأمنية؛ نظر�ً لأنها ركن  �أ�شا�شي في تنمية  �لقدر�ت 
�لبحثية و�لتحليلية �لمطل�ب ت��فرها في حملة �لدرجات �لعليا. ولما كانت �لمنهجيات �لحديثة تق�م على معطيات �لع�شر ، فاإن �لتركيز على هذه 
�لمتطلبات ين�شب على �أحدث و�شائل �لبحث �لعلمي و�أكثرها تقدمًا في مجال �لمنهجيات و�لإح�شاء �لحا�ش�بي.
وتكت�شب هذه �لمهار�ت من خلال مقررين در��شيين هما:
مناهج �لبحث �لمتقدم.. 1
�لإح�شاء �لمتقدم ومعالجة �لبيانات.. 2
اسم المقرر: مناهج البحث المتقدم  
(306 جمع)
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �إعد�د طلبة قادرين على ��شتخد�م �لتفكير �لعلمي في حياتهم �لي�مية وعلى ��شتخد�م �لطرق و�لإجر�ء�ت و�لأدو�ت 
�لمتقدمة في �لبحث �لعلمي في حل �لم�شكلات �لأمنية و��شت�شر�ف �لم�شتقبل وتط�ير �لبح�ث �لكمية و�لكيفية في �لمجال �لأمني.
اسم المقرر: الإحصاء المتقدم ومعالجة البيانات   
(606 جمع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ�  �لمقرر  �إلى تمكين  �لطالب  و�لطالبة من  �لمعارف  و�لخبر�ت  و�لمهار�ت ح�ل  كيفية  ��شتخد�م م��ش�عات  �لإح�شاء  �لمتقدم 
كالتباين �لمتعدد و�لنحد�ر �لمتعدد وتحليل �لم�شار�ت و�لتحليل �لعنق�دي وغيرها، ف�شًلا عن �لإح�شاء �للابار�متري في تحليل �لبيانات.
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�لمقرر�ت �لم�صتركة:
�ل�حد�ت �لمعتمدة �لم�شتركة هي 21 وحدة در��شية على �لنح� �لتالي:
�لأمن �لإ�شتر�تيجي.. 1
�ل�شيا�شة �لجنائية في �ل�شريعة �لإ�شلامية.. 2
در��شات في �لإد�رة وتطبيقاتها �لأمنية.. 3
علم �لجتماع �لجنائي.. 4
  وتعد  هذه  �ل�حد�ت  بمثابة  �لقا�شم  �لم�شترك  بين  متطلبات  �لأق�شام 
و�لتخ�ش�شات �لأربعة؛ بهدف  �إثر�ء �لخلفية �لعلمية �لم�شتركة بين طلاب وطالبات 
�لبرنامج  من  مختلف  �لتخ�ش�شات،  حيث  يقدم  مقرر  �لأمن  �لإ�شتر�تيجي  من 
ق�شم �لدر��شات �لأمنية، ومقرر �ل�شيا�شة �لجنائية في �ل�شريعة �لإ�شلامية من ق�شم 
�ل�شريعة و�لقان�ن ، ومقرر� �لدر��شات في �لإد�رة وتطبيقاتها �لأمنية من ق�شم �لعل�م 
�لإد�رية ومقرر علم �لجتماع �لجنائي من ق�شم علم �لجتماع من كلية �لعل�م �لإجتماعية و�لإد�رية.
اسم المقرر: الأمن الإستراتيجي 
(066 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  رفع  قدر�ت  �لطلبة  ومهار�تهم  �لتحليلية  �إلى  م�شت�ى  �لتحديات  �لأمنية  �لمعا�شرة  من  �لمنظ�ر  �لإ�شتر�تيجي 
و�ل�شت�شر�في للتحديات و�لق�شايا �لتي تحمي �لم�شالح �لعليا وتعزز �لأمن �ل�طني.
اسم المقرر: السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية 
(706شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى طرح ت�ش�ر �شامل عن منهج  �لإ�شلام في �لتجريم و�لعقاب و�لمنع من �لجريمة ، وبيان م�شادر تلك �ل�شيا�شة 
ومقا�شدها  وق��عدها،  وكيف  ��شتطاعت  �أن تحقق  �أعلى  م�شت�ى من  �لأمن يمكن  �ل��ش�ل  �إليه،  و�إبر�ز  تف�قها على  �شائر  �ل�شيا�شات �لجنائية 
�لأخرى في �ش�ء �لمنطلقات و�لأ�ش�ل و�ل��شائل و�لنتائج.
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اسم المقرر: دراسات في الإدارة وتطبيقاتها الأمنية 
(706دار)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر  �إلى مناق�شة تط�ر �لفكر �لإد�ري وتطبيقاته ، خا�شة في مجالت �لإد�رة �لأمنية؛ بما يرقى بالكفاء�ت �لعلمية �لإد�رية 
عند ت�لي م�شئ�ليات �لإ�شر�ف �أو عند مبا�شرة �إنجاز مهمات �أو �ل�شتر�ك في تط�ير �أد�ء �لمنظمات، وتنمية �لمعارف و�لتجاهات �لفكرية في هذه 
�لمجالت.
اسم المقرر: علم الاجتماع الجنائي
(706جمع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ�  �لمقرر  �إلى  ��شتعر��ض  نظريات  علم  �لجتماع �لجنائي وتحليل  �لنظريات  و�لنماذج  �لتف�شيرية  �لمختلفة  لظاهرة �لجريمة 
و�لجن�ح من منطلق علم �لجتماع �لجنائي و�لت�ظيف �لأمثل لها.
مقرر�ت �لتخ�ص�ص :
مقرر�ت ق�صم �ل�صريعة و�لقانون
اسم المقرر: النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الإسلام 
(906شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ�  �لمقرر  �إلى  �إعد�د جيل من  �لباحثين  �لمتخ�ش�شين  ُملم  بالأ�ش�ل  و�لمبادئ  �لتي  يق�م عليها  �لنظام  �ل�شيا�شي و�لقت�شادي 
و�لجتماعي في �لإ�شلام، و�أن لل�شريعة �لإ�شلامية �ل�شبق في تاأ�شي�ض دولة �لقان�ن وفي بناء نظريات �لنظام �لمالي و�لجتماعي، مع بيان  �إمكان 
�ل�شتفادة من �لنظريات �لمعا�شرة ومن تجارب �لآخرين في هذه �لأنظمة ب��شف �ل�شتفادة منها من �أهم مقت�شيات  �ل�شيا�شة �ل�شرعية.
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اسم المقرر: نظام الإجراءات الجزائية
(076شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى در��شة �لم��ش�عات �لمهمة في نظم �لإجر�ء�ت 
�لجز�ئية  في  �ش�ء  �ل�شريعة  �لإ�شلامية  و�لأنظمة  �لمختلفة،  مع  بيان  م�قف 
�ل�شريعة �لإ�شلامية منها وذلك بغر�ض �إك�شاب �لد�ر�ض مهار�ت متقدمة في 
�ل�ق�ف على �أبعاد �لم��ش�ع �أو �لم�شكلة ِ. كما يهدف �إلى تمكين �لطالب عند 
ممار�شته لمهنة �لمحقق �لجنائي و�لقا�شي من �أد�ء مهمته على �ل�جه �لأكمل.
اسم المقرر: البحث الفقهي
(176شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعريف باأ�ش�ل �لبحث �لفقهي وخ�شائ�شه 
وتميزه بم��ش�عه وم�شم�نه،  و�أنه م�شتقل بمنهجه ومبادئه، وكذ�  �لتعريف 
بالمر�جع و�لم�شادر �لمعتمدة و�لم�شطلحات في كل مذهب وبيان �لأ�شح في �لت�ثيق، و�شرورة �لتز�م �لأمانة و�ش�ًل �إلى �ل�شتنباط �ل�شحيح بدقة 
وي�شر. 
اسم المقرر: النظام الجزائي
(276شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تاأ�شيل �أحد م��ش�عات �لنظام �لجز�ئي وتحليله وعر�ض وجهات �لنظر فيه ومناق�شتها لتتك�ن �لملكة �لقان�نية 
�لمرجحة لدى �لباحث و�لمحقق و�لقا�شي . كما يهدف �إلى تزويد �لطلبة بالمعارف �لقان�نية �لتي تحكم �لعالم �لمعا�شر وت�جه �شيا�شة �لحماية فيه 
ليك�ن�� على در�ية بالق�شايا �لمطروحة للتط�ير و�لتجديد و�لإ�شافة. 
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اسم المقرر: فقه التعزير  وتطبيقاته
(376شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تك�ين ملكة فقهية تمكن �لباحث و�لمنظر من �لفهم 
�لعميق لجميع �لجر�ئم. �لتقليدية و�لم�شتجدة  بما ينا�شبها من �لعق�بات �لملائمة 
وت��شيع مد�رك  �لد�ر�شين  لفهم  �ل�شلطة  �لتقديرية  و�أثرها في  �لتفريد  �لعقابي 
�لملائم لردع �لجاني و�إ�شلاحه وعلاجه. 
اسم المقرر: حقوق الإنسان والتشريع 
الجنائي الإسلامي
(476شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تاأكيد  �أن  �لت�شريع  �لجنائي  �لإ�شلامي  ه�  خط 
�لدفاع �لأق�ى لحماية حق�ق �لإن�شان وحفظها. و�أن ما �شرع لحماية تلك �لحق�ق وحفظها لن يك�ن بحال من �لأح��ل �شببًا في �نتهاكها �أو �لإخلال 
بها، كما يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتنبيه �إلى �ل�شمانات �لق�ية �لتي يتيحها �لت�شريع �لإ�شلامي للمتهم و�لجاني و�لمجني عليه؛ حفظًا لكر�مة �لإن�شان 
وحماية لحق�قه و�عتباره مع �إظهار تف�ق �ل�شريعة في هذ� �لمجال.
اسم المقرر: القواعد الفقهية
(576شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى در��شة علم �لق��عد �لفقهية و�أهميته في ��شتنباط �لأحكام �ل�شرعية، و�لتعرف على تطبيقات هذه �لق��عد في 
�لأحكام �ل�شرعية بعامة و�ل�شيا�شية �لجنائية بخا�شة لم�شاعدة �لد�ر�ض على �لتنظيم و�لتف�شير.
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اسم المقرر: موضوعات مختارة  في الفقه الجنائي المعاصر
(186شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر  �إلى معرفة بع�ض �لأحكام �ل�شرعية من فقه �لحدود و�لجناية على �لنف�ض ذ�ت �لأهمية �لخا�شة لك�نها جديدة  �أو 
ت�شتد �لحاجة �إليها في هذ� �لع�شر.  و�إظهار �شعة �لفقه �لإ�شلامي 
و��شتيعابه  للط��رئ  و�لم�شتجد�ت  و�أن  �ختلاف  �لعلماء  في  بع�ض 
�لأحكام �إنما ه� �إثر�ء وت��شعة ورفع للحرج مع تك�ين �لقدرة لدى 
�لطلاب على تكييف �لق�شايا �لمعا�شرة وتاأ�شيلها فقهًا وقان�نًا.
اسم المقرر: القانون الدولي الجنائي
(286شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعريف بتط�ر�ت �لقان�ن �لدولي 
�لجنائي  ب�شطريه  �لم��ش�عي  و�ل�شكلي  لت��شيع  مد�رك  �لد�ر�شين 
للاإحاطة بالعلاقات �لدولية في مجال �لعد�لة �لجنائية ، و�لإ�شهام 
في تك�ين وتط�ير وتقنين مبادئ �لقان�ن �لدولي �لجنائي، و�لتاأثير فيه و�لتعامل معه.
اسم المقرر: السياسة الشرعية
(486شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لد�ر�ض بعلم �ل�شيا�شة �ل�شرعية ، و�أ�ش�لها، ومجالتها ، و�شروط �لعمل بها، وكذلك بيان علاقة �ل�شيا�شة 
�ل�شرعية بالأنظمة �لمحلية ، وفقه �لن��زل، و�لتمثيل لذلك �إ�شافة لتعريف �لد�ر�ض بالأ�ش�ل و�لمبادئ �لتي يق�م عليها نظام �لحكم في �لإ�شلام. 
ف�شًلا عن بيان �أن��ع �أنظمة �لحكم �ل��شعية ، وتف�شيل �لحكم �ل�شرعي فيها، وبيان �إمكانية �لإفادة من تجارب �لآخرين فيما ليخالف �ل�شريعة 
�لإ�شلامية باعتباره من مقت�شيات �ل�شيا�شة �ل�شرعية.
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اسم المقرر: الاجتهاد 
المقاصدي
(586شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �لتعرف  على  �أحد 
�لمناهج   �لتي  �شلكها  �لأئمة  �لمجتهدون  في 
��شتنباط  �لأحكام  ،  كما  يهدف  �إلى  �شحذ 
�أذهان �لطلاب و�لطالبات وتنمية م��هبهم 
وتك�ين  �ل�شخ�شية  �لم�شتقلة  لهم،  وربطهم 
بم�شادر  �ل�شريعة  وتعريفهم  بمقا�شدها 
حتى  ل  يخرج  عما  ر�شمه  �لم�شرع،  وكي 
يكت�شب��  معرفة  طريق  �لجتهاد  ومن 
ثم  يت��شل  �لطالب  و�لطالبة  �إلى  معرفة 
�لأحكام �ل�شرعية.
اسم المقرر: الأطروحة
(057شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمتطلب �إلى تمكين �لطالب و�لطالبة من تحديد و�شياغة م�شكلة �لبحث ومن �لت�شميم �لمنهجي لخطة �لبحث وتنفيذه وفق 
مناهج �لبحث �لعلمي ووفق مقت�شيات �لج�دة و�لعتماد �لأكاديمي �لتي �أقرتها �لجامعة ب�شاأن �إعد�د وكتابة �لأطروحات وعلى �أن تتحقق فيها 
�لأ�شالة و�لإ�شافة للتر�ث �لعلمي في مجال �لتخ�ش�ض ف�شًلا عن �إنتاج معرفة علمية قابلة للا�شتخد�م لم��جهة وحل م�شكلات �لمجتمع وق�شاياه.
15
مقرر�ت ق�صم �لدر��صات �لأمنية
اسم المقرر: الأمن الفكري
(946  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى در��شة مفاهيم �لأمن �لفكري ، و�لع��مل �لم�ؤثرة فيه ، وو�شائل تعزيزه، و�لق�شايا ذ�ت �لعلاقة بالت��زن �لفكري ، 
وتك�ين مناعة �شد �لتيار�ت �لمنحرفة. و�لعمل �لعلمي على مكافحة �لفكر �لمنحرف، وكذلك �لمعالجات �للازمة للممار�شات �لفكرية �لمنحرفة. 
اسم المقرر: العلاقات العامة والإنسانية لجهاز الأمن
(056  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ�  �لمقرر  �إلى در��شة  �لعلاقات  �لعامة  و�لأن�شطة  �لأخرى  �لم�جهة  للتاأثير في  �لر�أي  �لعام كالدعاية  و�لإعلان  .  وتاأكيد  �أهمية 
�لعلاقات �لعامة لجهاز �ل�شرطة في �كت�شاب دعم �لجمه�ر وتعاونه وثقته ، باعتبار هذه �لعنا�شر ركيزة �لعمل �ل�شرطي �لنا�شج . كما يهدف �أي�شًا 
�إلى بيان كيفية و�شع خطط �لعلاقات �لعامة وتنفيذها وقيا�ض نتائجها وتق�يمها، ودر��شة �أ�شاليب �لتاأثير في �لر�أي �لعام و�إمكانية ت�شكيله في �تجاه 
�إيجابي ل�شالح �أجهزة �لأمن و�ل�شرطة. 
اسم المقرر: التعاون الأمني
(156  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى در��شة �لدور �لحي�ي للتعاون �لعربي و�لدولي في مجال مكافحة �لجريمة ، و�لخطط و�لإ�شتر�تيجيات و�لتفاقيات 
�لإقليمية و�لدولية �ل�شادرة في مجال �لتعاون �لدولي. مع بيان �أهد�فها ، و�آليات تنفيذها.
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اسم المقرر: وظيفة الشرطة في النظم المعاصرة
(356  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تحديد �ل�ظيفة �لتي يق�م بها جهاز �ل�شرطة ور�شم �لحدود �لفا�شلة بينها وبين �ل�ظائف �لم�شابهة في �لظروف 
�لعادية و�لظروف �ل�شتثنائية .
اسم المقرر: موضوعات مختارة
(456  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تقديم بع�ض �لمقرر�ت �لمكملة �لتي ترى �لكلية �شرورة �إ�شافتها تبعًا للظروف و�لزمان ف�شًلا عن �إعطاء �لد�ر�شين 
بع�ض �لمقرر�ت �لتي تتناول م��ش�عات مهمة مت�شلة بق�شايا �لمجتمع، كما يهدف �إلى  ��شتقطاب �لأ�شاتذة �لمتخ�ش�شين في م��ش�ع معين بهدف 
�إثر�ء �لبرنامج ومتابعة �لم�شتجد�ت بتدري�ض ذلك �لم��ش�ع للد�ر�شين تحت عن��ن هذ� �لمقرر. 
 اسم المقرر: مكافحة جرائم الفساد
(556  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى   مناق�شة  ظاهرة  �لف�شاد  و�لبحث  في  ج��نبها 
�لمختلفة  و�لتعرف  على  �لع��مل  �لد�فعة  �إليها  .  ودر��شة  �لأجهزة  �لمحلية 
و�لإقليمية  و�لدولية  �لمعنية  بمكافحة  �لف�شاد  و�إ�شتر�تيجيات  �لمكافحة  و�إعد�د 
�لد�ر�شين  لكيفية  مقاومة  �لف�شاد  و�شبط  جر�ئمه  وتتبع  �لأم��ل  �لمتاأتية  منه 
و�تخاذ �إجر�ء�ت �شبطها ومكافحة غ�شلها.
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اسم المقرر: الظواهر الإجرامية المستحدثة
(656  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ�  �لمقرر  �إلى در��شة وتحليل  �لظ��هر  �لإجر�مية  �لمختلفة من حيث  �لن�ع  و�لأ�شل�ب  و�لمكان  و�لع��مل و�لجاني و�لمجني عليه 
.و��شتعر��ض  �لتحليل  �لعلمي لهذه  �لأبعاد  للتعرف على  �لإجر�ء�ت  �ل��جب  �تخاذها  للحد منها.  بالإ�شافة  �إلى زيادة �لهتمام بتحليل  �لمعل�مة 
�لأمنية في كل حادث على حدة. و�لطلاع على �آليات �لتعاون �لدولي حيال �لجر�ئم �لم�شتحدثة مثل �لجر�ئم �لإلكترونية وجر�ئم �لتجار بالأع�شاء 
�لب�شرية و�لإجر�م �لمنظم.
اسم المقرر: تخطيط وإدارة عمليات الشرطة
(756  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعميق معرفة �لطلبة بالأ�شاليب �لحديثة و�لعملية في �إد�رة عمليات �ل�شرطة و�لرتقاء بمهار�تهم للا�شتفادة من 
�لتقنيات �لحديثة وبح�ث �لعمليات �ل�شرطية �لمتقدمة.
اسم المقرر: البحث الجنائي المتقدم
(956  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى  ��شتعر��ض ومناق�شة �لأ�شاليب �لمتط�رة و�لتقنيات �لحديثة �لم�شتخدمة في �إجر�ء�ت �لبحث �لجنائي . و�لتحري 
و�لعمل تحت �شاتر  و�لمر�قبة و�إجر�ء�ت تتبع �لمال �لمتح�شل من �لجريمة وتحديده تمهيد�ً ل�شبطه. كما يهدف �إلى �إي�شاح و�شائل م��جهة �لإجر�م 
�لمعا�شر  بتعقيد�ته  وتط�ر  �أدو�ته،  وعر�ض نم�ذج لجهاز  بحث جنائي   متقدم  لديه  �لآليات  و�لإمكانات  لم��جهة  �لتحالف  �لقائم  بين  منظمات 
�لإجر�م �لمنظم و�إجر�م �لإرهاب و�إجر�م �لمخدر�ت.
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اسم  المقرر: الأطروحـــــة
(057  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تمكين �لطلبة من تحديد و�شياغة م�شكلة �لبحث ومن �لت�شميم �لمنهجي لخطة �لبحث وتنفيذه وفق مناهج �لبحث 
�لعلمي ووفق مقت�شيات �لج�دة و�لعتماد �لأكاديمي �لتي �أقرتها �لجامعة ب�شاأن �إعد�د وكتابة �لأطروحات على �أن تتحقق فيها �لأ�شالة و�لإ�شافة 
للتر�ث �لعلمي في مجال �لتخ�ش�ض ف�شًلا عن �إنتاج معرفة علمية قابلة للا�شتخد�م لم��جهة وحل م�شكلات �لمجتمع وق�شاياه.
ثانياً: مقررات برنامج الماجستير:
مقرر�ت مهار�ت �لبحث �لعلمي:
اسم المقرر: مناهج البحث العلمي
(305  جمع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لطلبة باأ�شا�شيات �لتفكير �لعلمي وخ�شائ�شه وكذ� تمكينهم من خط��ت �لبحث �لعلمي و�أ�شاليبه وطر�ئقه 
من خلال مناهجه �لمختلفة: �ل��شفي و�لتاريخي و�لتجريبي.
اسم المقرر: الإحصاء وتنفيذ البحوث
(115  جمع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تزويد �لطلبة بمعارف ومهار�ت ��شتخد�م �لتب�يب و�لفرو�ض �لبيانية و�لأدو�ت �لإح�شائية �لأ�شا�شية مثل مقايي�ض 
�لنزعة  �لمركزية  و�لت�شتت  و�لعلاقة  ومقايي�ض  �لفرو�ض وهذ� �شمن م�شروع بحث  يتم  فيه  تدريب  �لطلبة على ت�شميمه  وتنفيذه  وفقًا لخط��ت 
و�إجر�ء�ت �لبحث �لعلمي �لتي تعلم�ها.
55
�لمقرر�ت �لم�صتركة:
اسم المقرر: أصول التشريع الجنائي الإسلامي
(725  شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �إعطاء �لطلبة �ش�رة �شاملة عن �لت�شريع �لإ�شلامي بعامة و�لت�شريع �لجنائي بخا�شة، مع �لتركيز على �لم�شادر 
و�لمقا�شد، و�لجريمة و�لعق�بة ب�ش�رة �إجمالية تمكن �لطلبة من �عتقاد �شلاحية �لت�شريع �لجنائي �لإ�شلامي وتف�قه على ما �ش��ه .
اسم المقرر: التدريب الإداري الأمني
(225  دار)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعريف بعملية �لتدريب في �لمجالت �لإد�رية و�لأمنية وتتبع مر�حلها في تحديد �لحتياجات وت�شميم �لبر�مج 
وتنفيذها وتق�يمها وكيفية ت�ظيف �لتقنيات و�لم�شاعد�ت �لفنية في تنمية �لمعارف و�لمهار�ت �ل�شل�كية.
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اسم المقرر: المدخل لدراسة العلوم الأمنية
(235  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لطلبة بالمحاور �لعامة للعل�م �لأمنية وما يحكمها من مبادئ عامة ومحاور لم��ش�عاتها �لمختلفة، وبال�ش�رة 
�لتي تحدد معاني مختلف �لم�شطلحات �لعلمية �ل�شرطية للطلبة.
اسم المقرر: علم الإجرام
(205 جمع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى در��شة م��ش�ع �لجريمة ك��حدة من �لظ��هر �لجتماعية �لتي ت�شكل تهديد�ً لحياة �لإن�شان و�لمجتمع، و�لتطرق �إلى ردة 
�لفعل �لجتماعية تجاهها. كما يهدف �إلى �إي�شاح م��ش�ع �لعق�بة ووظيفتها ودور �لم�ؤ�ش�شات �لإ�شلاحية و�لإ�شلاحيات في م��جهة �لجريمة و�لجن�ح.
اسم المقرر: قضايا الوطن العربي ومشكلاته
(215 جمع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى  �إبر�ز مدى �أهمية �ل�طن �لعربي من حيث 
�لم�قع �إقليميًّا وعالميًّا،  ومعالجة بع�ض مق�مات �ل�حدة �لعربية ومحاولت 
�ل�شتعمار �لمتكررة في تحييدها ، وكذ� �لتعرف على ف��ئد �لتعاون �لعربي 
وميز�ته و�نعكا�شاته �لإيجابية على �لحك�مات و�ل�شع�ب �لعربية  �إ�شافة 
�إلى  �لتعرف   على  �أهم  �لن�شاطات  �لتي  تق�م  بها جامعة  �لدول  �لعربية 
وم�ؤ�ش�شاتها  بخ�ش��ض  �لتعامل  مع  �لق�شايا   �لعربية  و�لم�شيرية  ،  كما 
يهدف  �إلى  در��شة  بع�ض  �لمحاولت  و�لحملات  �لعدو�نية  �لتي  ت�شتهدف 
�لعرب و�لم�شلمين من �أجل �لإ�شاءة �إليهم في كل �لمجالت �لمادية و�لمعن�ية.
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مقرر�ت �لتخ�ص�ص :
مقرر�ت ق�صم �ل�صريعة و�لقانون
اسم المقرر: أصول القوانين الجنائية العربية
(105 شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعمق في معرفة �لت�شريعات �لجنائية �لعربية و�لمبادئ �لتي تحكمها، بغية فهم �أبعاد �ل�شيا�شة �لجنائية وكيفية 
تحقيقها لأهد�فها في �لردع، و�لزجر و�لإ�شلاح، كما يهدف �إلى �إفهام �لطلبة لم�شئ�لياتهم �إز�ء مقت�شيات �لتدخل لمنع �لجريمة زمانًا ومكانًا، وكذ� 
�لإحاطة باأ�ش�ل �لت�شريع �لجنائي �لإ�شلامي .
اسم المقرر: الولايات الشرعية
(405 شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعريف باأهمية �ل�ليات �لعامة و�لخا�شة ومكانتها في �ل�شريعة وفي �لنظم �لمعا�شرة و�إلى تك�ين جيل من �لباحثين 
و�لباحثات مهتم باأحكام �ل�ليات �لتي هي من �أهم مق�مات �لعد�لة و�لأمن: ولية �لق�شاء، ولية �لمظالم، ولية �لح�شبة.
اسم المقرر: أصول الإجراءات الجنائية
(805 شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �إعد�د كفاء�ت في مجال �ل�شبط �لجنائي �أو �لتحقيق و�لدعاء �لعام و�لق�شاء وتنفيذ �لقان�ن مزودة بالأ�ش�ل 
�ل�شرعية  و�لنظامية  �لتي  ت�ؤهله  لت�لي  �لعمل  باأجهزة  �لعد�لة �لجنائية  بالدول  �لعربية  بكفاءة  و�قتد�ر،  مع  �لتز�م  �ل�شمانات  و�لقي�د  ومر�عاة 
�لحق�ق �لتي كفلتها �ل�شريعة �لإ�شلامية �أو �شنها �لنظام.
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اسم المقرر: حقوق الإنسان والعدالة الجنائية
(115 شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لت�فيق بين �لم�شلحتين �لمتعار�شتين �لناجمتين عن وق�ع �لجريمة: م�شلحة �لعقاب لإعادة �لت��زن �إلى �لمجتمع 
�لذي �ختل فيه �لأمن و�لنظام ب�شبب وق�ع �لجريمة، وم�شلحة �لأفر�د في �أن ت�شان حق�قهم �لأ�شا�شية وحرياتهم �لتي قد تم�ض في �شبيل �ل��ش�ل 
�إلى �إثبات �لجريمة وذلك عن طريق فر�ض �شمانات وقي�د بالن�شبة لنتهاك هذه �لحق�ق و�لحريات وبافتر��ض بر�ءة �لمتهم حتى يثبت �لعك�ض، 
وهذ� �لفتر��ض م�جه �إلى جميع �أجهزة �لعد�لة �لجنائية من �شبط جنائي �إلى تحقيق و�دعاء �إلى جهات نظر �لدع�ى.  كما يهدف هذ� �لمقرر �إلى 
�لتعريف بحق�ق �شحايا �لجريمة من مجني عليهم و�شه�د وغيرهم.
اسم المقرر: التشريع الجنائي الإسلامي (الجناية على النفس وما دونها)
(415 شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تر�شيخ ث��بت �لت�شريع �لجنائي �لإ�شلامي في حماية �لنف�ض بالق�شا�ض و�لدية وذكر تفا�شيل �أحكامهما، و�لحكمة 
�ل�شامية منهما، و�لنتائج �لتي يحققها ت�شريع �لق�شا�ض وكيف تتحقق به �شيانة �لدماء و�إخلاء �لنف��ض من �لأحقاد ودو�عي �لنتقام.
اسم المقرر: السياسات والإستراتيجيات 
الجنائية
(615 شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �لتعريف  بمفه�م  �ل�شيا�شات  �ل�شرعية  وعلاقتها 
بمفه�م  �لإ�شتر�تيجيات  �لجنائية  و�شبل  ت�ظيفها  في  و�شع  �لخطط  و�لبر�مج 
�لإ�شلاحية  و�تخاذ  �لقر�ر�ت ذ�ت  �لعلاقة  بالعدل وحق�ق  �لإن�شان  و�لحد من 
�لجر�ئم و�لحفاظ على �أمن �ل�طن و�لم��طن.
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اسم المقرر: التشريع الجنائي الإسلامي (الحدود)
(915 شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تر�شيخ  ث��بت  �لت�شريع  �لجنائي  �لإ�شلامي  بتدري�شها،  وذكر  تفا�شيل  �أدلتها،  وحكمتها،  وطرق  �إثباتها،وتركيز 
قطعيتها و�إظهار نتائجها و�شم� مقا�شدها، حتى تك�ن ركيزة ومنطلقًا للباحث يبني عليها وينطلق منها.
اسم المقرر: أصول المرافعات الشرعية
(025 شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �ل�ق�ف على �أحكام نظام �لمر�فعات �ل�شرعية �ل�شع�دي، ورده �إلى �أ�ش�له �ل�شرعية ، ومقارنته بقان�ن �لمر�فعات 
�لمدنية و�لتجارية في �لدول �لعربية، وذلك بغية �ل�ق�ف على �إجر�ء�ت �لتقا�شي و�لتنفيذ في �لحق�ق �لخا�شة، بما يحقق �لعدل و�لأمن و�ل�شتقر�ر 
في �لمجتمع مع بيان �لعلاقة بين �لمر�فعات �ل�شرعية و�لإجر�ء�ت �لجنائية.
اسم المقرر: طرق الإثبات الجنائي
(125 شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تزويد  �لطلبة  بما  تحتاجه  �أجهزة  �لعد�لة 
�لجنائية (�ل�شبط �لجنائي  ،  و�لتحقيق و�لدعاء  �لعام  و�لق�شاء) من معارف 
ومعل�مات بما يمكنهم من �ل��ش�ل �إلى �لق�شا�ض من �لمجرم  �أو �إطلاق �شر�ح 
من  تثبت بر�ءته  وذلك عن طريق در��شة ق��عد  �لإثبات  �لم��ش�عية  و�لتعرف 
على �لأ�شاليب �لعلمية ودورها في مجال �لك�شف عن �لجريمة.
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اسم المقرر: المدخل إلى القانون
(425 شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تعريف  �لطلبة  بالمفاهيم  و�لمبادئ  �لمبينة  للق��عد  �لقان�نية  و�أهمية  تطبيقها  في  �لحياة  و�لتعريف  بخ�شائ�ض 
�لقاعدة �لقان�نية و�أن��ع �لحق�ق و�أ�شحابها و�إثباتها �أمام �لعد�لة.
اسم المقرر: مصطلحات قانونية 
باللغة الإنجليزية
(525 شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �إحاطة  �لطلبة  بما  يقابل 
�لم�شطلحات �لتي يدر�ش�نها في �لم��د �لمختلفة في �للغة �لإنجليزية 
حتى ل  تك�ن غريبة عليهم حين  ي�شمع�نها  �أو  يقروؤونها في  �أثناء 
بحثهم وبخا�شة �إذ� كانت باللغة �للاتينية ودخلت لغة �لقان�ن �أو 
يك�ن معناها �ل�شطلاحي بعيد�ً عن معناها �للغ�ي .
اسم المقرر: الوقاية من الجريمة في الشريعة الإسلامية
(625 شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تر�شيخ �لمعل�مات �لعامة لدى �لطلبة عن  �هتمام �ل�شريعة �لإ�شلامية بال�قاية من �لجريمة، وذلك باإبر�ز �أهم 
�لتد�بير �ل�قائية من �لجريمة و�لنحر�ف �لماأخ�ذة من ن�ش��ض �ل�شريعة �لإ�شلامية وق��عدها �لمنظمة لجميع مجالت �لحياة عقدية كانت �أو 
�جتماعية  �أو �قت�شادية.
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اسم المقرر: البحث الفقهي والقانوني
(045 شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى تمكين  �لطلبة  من  معرفة خط��ت  �لبحث  �لعلمي  ومناهجه  �لمختلفة  ومعرفة  كيفية  �لتاأهيل  �لفقهي  و�لقان�ني 
و�لمقارنة و�لمناق�شة و�لترجيح وطرق تخريج �لأدلة من م�شادرها وت�ثيق  �أق��ل �لفقهاء وفهم �لحدود �للغ�ية و�لفقهية و�لقان�نية و�لتمييز بين 
�لثابت و�لمتغير وطريقة �إجر�ء �لتطبيق �لعملي من و�قع �لملفات �لق�شائية.
اسم المقرر: الرسالة 
(995 شرع)
  يهدف هذ�  �لمقرر  �إلى تمكين  �لطلبة من تحديد و�شياغة م�شكلة  �لبحث 
ومن  �لت�شميم  �لمنهجي  لخطة  �لبحث  وتنفيذه  وفق  مناهج  �لبحث  �لعلمي 
ووفق  مقت�شيات  �لج�دة  و�لعتماد  �لأكاديمي  �لتي  �أقرتها  �لجامعة  ب�شاأن 
�إعد�د  وكتابة  �لر�شائل  �لعلمية  وعلى  �أن  تعالج  �لر�شالة  �إحدى  �لم�شكلات 
و�لق�شايا  �لمجتمعية  ذ�ت  �لبعد  �لأمني  بمعناه  �لأ�شمل  ف�شًلا  عن  معالجة 
بع�ض م�شكلات �لأجهزة و�لم�ؤ�ش�شات �لأمنية و�لمدنية.
مقرر�ت ق�صم �لدر��صات �لأمنية 
اسم المقرر: مصطلحات أمنية باللغة الإنجليزية
( 150 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ�  �لمقرر  �إلى  تعريف  �لطلبة  باأهم  �لم�شطلحات  و�لمفاهيم  �ل�شرطية  باللغة  �لإنجليزية  ـ  وذلك في مجالت  �لتحقيق  و�لبحث 
�لجنائي و�لقيادة �لأمنية و�لحماية �لمدنية. كما يهدف �إلى تمكين �لطلبة من �لتعرف على كيفية ��شتعمال �لم�شطلحات في مجال �لعل�م �ل�شرطية. 
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اسم المقرر: الأمن الحيوي
(135  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى: �إلمام �لطلبة بتاريخ ��شتخد�م �لأ�شلحة �لبي�ل�جية، �أن��ع �لكائنات �لدقيقة �لمحظ�رة، طرق �لت�شخي�ض و�لعزل 
و�لمكافحة، خطر �لأ�شلحة �لبي�ل�جية على �لم�شت�ى �لزر�عي و�لغذ�ئي مع �أمثلة و�قعية حدثت في �أماكن متفرقة من �لعالم، نظرة عامة في �لأنظمة 
�لدولية �لتي تحرم ��شتخد�م �لأ�شلحة �لبي�ل�جية.
اسم المقرر: الأمن النووي
(435 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لإلمام �لكافي ب�شرورة و�أهمية عدم �لنت�شار �لن�وي من جهة، و�لتعرف على �لأمن �لن�وي من جهة �أخرى. ويهدف 
كذلك �إلى تمكين �لطلبة من تحليل �لدو�فع و�لقدر�ت لدى �لأطر�ف متباينة �لروؤى ح�ل �لأمر برمته . ف�شًلا عن �لإلمام بالمعل�مات �لأ�شا�شية 
�لخا�شة بم��جهة �لإرهاب �لن�وي. كما يهدف �إلى تك�ين معرفة عن مك�نات �لأمن �لن�وي، و�لتخطيط و�لتقييم لأن�شطة �لأمن �لن�وي على م�شت�ى 
�لدولة.
اسم المقرر: التحقيق والبحث الجنائي
(535 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى در��شة ن�شاط جهاز �لأمن من �شقه �لمت�شل ب�شبط �لجريمة بعد وق�عها ، ودر��شة �لق��عد �لفنية للتحقيق وجمع 
�ل�شتدللت في مختلف �أن��ع �لجر�ئم منذ لحظة �لإبلاغ عنها وحتى �لت�شرف فيها. مع در��شة �لق��عد �لفنية لعملية �لبحث �لجنائي وكل ما 
يتعلق بذلك.
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اسم المقرر: الآثار المادية
( 635 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �إك�شاب  �لطلبة  فهمًا  علميًّ ا  �أعمق  للاآثار  �لمادية  وكيفية  �لتعامل 
معها و�لرقي بها �إلى �أن ت�شبح دليًلا ثابتًا ي�شاعد �لمحقق في �ل��ش�ل �إلى �لإثبات �أو�لنفي في حل 
�لق�شايا.
اسم المقرر: إدارة حالات الطوارئ
( 935 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  رفع  م�شت�ى  �أد�ء  �لد�ر�شين  في  �إد�رة  �لحالت  �لطارئة 
وم��جهتها  بال�ش�رة  �لتي  تزيد  من  قدر�تهم  �لإد�رية  وتما�شكهم  �لذهني  و�لع�شبي  في 
م��جهة هذه �لحالت.
اسم المقرر: المشكلات الأمنية المعاصرة
( 145 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �لتعريف  بالم�شكلات  �لأمنية  �لمعا�شرة  و�لتعرف  على 
�أبعادها و�لع��مل �لم�شببة لها وو�شع �لحل�ل �لكفيلة بالحد منها، كما يهدف �إلى �لتعريف 
بالإ�شتر�تيجيات �لتي و�شعتها �لأجهزة �لدولية و�لأجهزة �لعربية لم��جهة �لإجر�م �لمعا�شر، 
وخا�شة �إجر�م �لعنف و�لإجر�م �لمنظم و�إجر�م �لإرهاب و�لجر�ئم �ل�شيبر�نية.
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اسم المقرر: عمليات الشرطة الوقائية
( 245 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى  تر�شيخ فهم �أبعاد ن�شاط �لمرفق �لأمني 
في �شقه �لمت�شل بال�قاية من �لجريمة ـ وتقليل فر�ض �رتكابها ، ويهدف 
كذلك  �إلى  در��شة  �لمفه�م  �لعام  لعمليات  �ل�شرطة  �لمبل�رة  لن�شاطات 
�لمرفق �ل�قائي، بما يحدد للطلبة �لق��عد �لعامة لهذه �لعمليات.
اسم المقرر: الأمن البيئي
( 345 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �إلمام  �لطالب   بالتعريف  �لعلمي  للاأمن 
�لبيئي  و�أهميته  وطبيعته  و�أثره.  كما  يهدف  �إلى  رفع  م�شت�ى  �ل�عي 
باأهمية �لبيئة �لنظيفة ومنع �أو �لتقليل من كل مل�ثات �لبيئة خ�ش��شًا 
في  ع�شر  �لتقدم  �ل�شناعي  و�لتقني،  وكيفية  �لعمل  على  �أ�شا�ض  �أن 
مهدد�ت  تل�ث  �لبيئة  هي  مهدد�ت  �أمنية  و�لعمل  على  مكافحة  كل 
�أ�شباب �لتل�ث.
اسم المقرر: القيادة الأمنية الإبداعية
( 055 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تعريف  �لطلاب  بالمفاهيم  �لمختلفة 
للقيادة ودورها في  �لمنظمات  �لإد�رية عامة،  و�أجهزة  �ل�شرطة ب�شفة 
خا�شة.
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اسم المقرر: مكافحة المخدرات
( 445 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعريف باأن��ع �لمخدر�ت و�شمات �إدمانها وطرق تعاطيها و�لأ�شر�ر �لمترتبة على ذلك، كما يهدف �إلى �لتعريف 
باتجاهات �لتجار غير �لم�شروع بالمخدر�ت و�لم�ؤثر�ت �لعقلية، ويهدف �أي�شًا �إلى �لإحاطة بالتفاقيات �لدولية �لتي تحكم نظام �لرقابة �لدولية على 
�لمخدر�ت و�لأجهزة �لدولية �لتي تنفذها و�إ�شتر�تيجيات تنفيذها.
اسم المقرر: الاستراتيجية الأمنية
( 545 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تعريف  �لد�ر�شين  بالإ�شتر�تيجية 
�لأمنية  وماهيتها  وبيان  مختلف  �لعنا�شر   �لم�ؤثرة  فيها.  وكيفية 
�إعد�دها  مع  ربط  �لنظريات  بال��قع.  من  خلال  ��شتعر��ض  بع�ض 
�لإ�شتر�تيجيات من  �ل��قع �لعربي و�لتعرف على م�شم�نها وكيفية 
�شياغتها.
اسم المقرر: المهارات الأمنية
( 645 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �لتعريف  بالدور  �لهام  للعلاقات 
�لعامة  في  �لأجهزة  �لأمنية  و�لتعريف  بالمهار�ت  �لأمنية  �لرئي�شة 
للقائد �لأمني.
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اسم المقرر: الأمن والتنمية
( 945 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �إظهار �لعلاقة بين �لأمن و�لتنمية وتحليل �لأبعاد �لمختلفة لهذه �لعلاقة.
اسم المقرر: القيادة الأمنية الإبداعية
( 055 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعرف على معنى �لقيادة �لإبد�عية و�لفرق بينها وبين �لأنماط �لمختلفة من �لقيادة �لتقليدية و�إك�شاب �لطلبة 
معارف بمجالت و�أن��ع �لتميز �لإد�ري وعلاقته باأ�شل�ب �لقيادة �لأمنية.
اسم المقرر: أسلحة الدمار الشامل
( 155 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعريف باأ�شلحة �لدمار �ل�شامل ، و�إلمام �لطلبة 
باأن��عها و�أخطارها وتدريب �لد�ر�شين على طرق �لت�شدي لأخطار تلك �لأ�شلحة، 
وكيفية وقاية �لم��طنين منها في حالت ت�شربها و�نت�شارها.
اسم المقرر: التحقيق في الجرائم 
المعلوماتية والأدلة الرقمية
( 255 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى در��شة �لجر�ئم �لإلكترونية (�لرقمية) في مرحلة 
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جمع �ل�شتدللت ودر��شة �شماتها �لخا�شة، ودر��شة �شبط �لدليل �لرقمي للجريمة �لإلكترونية، ودر��شة نماذج من �لبر�مج �لمتخ�ش�شة في �لتعامل مع 
�لأدلة �لرقمية. و�إك�شاب �لطلبة  مهار�ت ��شتخد�م �لأدو�ت في �لتعامل مع �لأدلة �لرقمية.
اسم المقرر: تطبيقات شرطية على الحاسب الآلي
( 355 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لإلمام باأ�ش�ض ومفاهيم تقنية �لمعل�مات ـ و�أثرها في �لحياة �لعلمية و�لجتماعية. وكذلك معرفة �أجز�ء �لحا�شب 
�لآلي ومك�ناته وتقنيات �لمعل�مات �لملحقة به. وتنمية قدرة �لطلبة على ��شتخد�م بر�مج �لت�شغيل و�لبرمجيات �لتطبيقية على �لحا�شب �لآلي. 
و�أي�شًا مقدرتهم على ��شتخد�م �ل�شبكة �لعنكب�تية �لعالمية للمعل�مات (�لإنترنت) لأغر��ض �لبحث و�لت�شال.
اسم المقرر: علم النفس الجنائي
( 845 نفس)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �إك�شاب �لطلبة �لمعارف و�لمهار�ت �لأ�شا�شية ح�ل �ل�ش��ء و�للا�ش��ء وتحديد دو�فع و�أ�شباب �لجريمة و�لنظريات 
�لبي�ل�جية و�لنف�شية و�لجتماعية �لمف�شرة للجريمة وعلاقة 
�ل�شطر�بات �لنف�شية بالجريمة ف�شلا عن بع�ض �لمفاهيم 
�لمرتبطة بالجريمة كالعنف و�لإرهاب وجن�ح �لأحد�ث. يت�شمن 
�لمقرر �ي�شا معارف وخبر�ت عن ت�شنيف �لجر�ئم و�لمجرمين 
و�إح�شائيات �لجريمة و�لج��نب �لنف�شية لعنا�شر �لعملية 
�لجنائية كالمتهم و�لمحقق و�ل�شه�د و�ل�شحايا و�لدفاع و�لقا�شي 
. كما يت�شمن �أدو�ت جمع �لبيانات في �لتحقيق و�لبحث 
�لجنائي. 
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اسم المقرر: الرسالة
( 995 أمن)
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تمكين  �لطلبة  من 
تحديد و�شياغة م�شكلة �لبحث ومن �لت�شميم �لمنهجي 
لخطة �لبحث وتنفيذه وفق مناهج �لبحث �لعلمي ووفق 
مقت�شيات  �لج�دة  و�لعتماد  �لأكاديمي  �لتي  �أقرتها 
�لجامعة  ب�شاأن  �إعد�د  وكتابة  �لر�شائل  �لعلمية  وعلى 
�أن تعالج �لر�شالة �إحدى �لم�شكلات و�لق�شايا �لمجتمعية 
ذ�ت  �لبعد  �لأمني  بمعناه  �ل�شامل  ف�شًلا  عن  معالجة 
م�شكلات �لأجهزة و�لم�ؤ�ش�شات �لأمنية و�لمدنية.
ثالثاً  :  مقررات  برنامج  الدبلوم 
العالي
مقرر�ت مهار�ت �لبحث �لعلمي:
اسم المقرر:أصول البحث العلمي
(114  جمع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لطلبة بالمفاهيم �لأ�شا�شية في مناهج وطرق �لبحث، وذلك لأن هذه �لمفاهيم يمكن �أن ت�شكل �أ�شا�شًا مهما 
لقام��ض �لتخاطب �لعلمي لدى �لطلبة، ومن جهة �أخرى يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعريف بخط��ت  �لتفكير �لعلمي و�أهم مناهج وطر�ئق و�أ�شاليب 
�لبحث ، كما �أن من �أهد�ف هذ� �لمقرر �لتمكين من ممار�شة �أ�ش�ل �لبحث �لعلمي �لأ�شا�شية من خلال بحث �أو در��شة محددة yduts elacs llamS.
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�لمقرر�ت �لم�صتركة:
اسم المقرر: الأمن القومي العربي
( 044 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لطالب بمك�نات �لأمن �لق�مي �لعربي وم�شيرة �لتعاون �لعربي �لأمني و�إ�شتر�تيجياته و�آلياته و�إنجاز�ته. 
اسم المقرر: السياسة الوقائية والمنع من الجريمة في الإسلام
( 004 شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �إعطاء معل�مات عامة عن �شيا�شة �لإ�شلام في �ل�قاية من �لجريمة، و�إبر�ز �أهم �لتد�بير �لتي تمنع �أو تقلل من 
�لجر�ئم مع بيان �أن �ل�شريعة �لإ�شلامية تهدف في جميع مجالتها �إلى 
�ل�قاية من �لجريمة �ش��ء في ذلك مجالت �لعقيدة و�لأخلاق و�لعباد�ت 
و�لمعاملات �أو �لمجالت �لجتماعية و�لقت�شادية و�لق�شائية.
اسم المقرر: السلوك الإداري
( 024 دار)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعميق �لمعرفة �ل�شل�كية لدى �لد�ر�شين 
وتمكينهم  من  فهم  وتحليل  �أنماط  �ل�شل�ك  ومحدد�ته  ودور  �لمتغير�ت 
�ل�شخ�شية  و�لتنظيمية  و�لمجتمعية  في  �لتاأثير  على  �شل�كيات  �لعاملين 
وقر�ر�تهم، كما يعرف بالنظريات �ل�شل�كية �لمتعلقة بالفرد و�لجماعة 
و�لمنظمة  وبالعمليات  �لإدر�كية  �لتي  ت�شبق  �لأنماط  �ل�شل�كية،  بغية 
ت�ظيفها في تر�شيد �ل�شل�ك وتح�شين �لأد�ء.
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اسم المقرر: الأمن والمجتمع
( 014 جمع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تناول �لعلاقة بين �لأمن و�لمجتمع  وذلك من خلال �لتطرق �إلى �لمفه�م �لجزئي للاأمن و�لمفه�م �ل�شامل له ، �إ�شافة 
�إلى مق�مات �لأمن �لجتماعي و�لأمن �لق�مي �لعربي، و�له�ية �لثقافية و�لجتماعية وعلاقتها بالأمن �لجتماعي ومحدد�ته.
اسم المقرر: المقومات الأساسية للوطن العربي
( 064 جمع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ�  �لمقرر  �إلى  �إعطاء خلفية جغر�فية تاريخية  لل�طن  �لعربي و�لتعرف على مق�ماته  �لأ�شا�شية  و�إبر�زها،  �إ�شافة  �إلى در��شة 
�لثرو�ت �لقت�شادية �لعربية.
مقرر�ت �لتخ�ص�ص:
مقرر�ت ق�صم �ل�صريعة و�لقانون 
اسم المقرر: المسؤولية الجنائية
(104  شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعرف على �أحكام �لم�ش�ؤولية �لجنائية في �لفقه �لإ�شلامي، ت��شيحًا لأهميتها في حياة �لم�شلم  وكذلك �ل�ق�ف على 
�لآر�ء �لمحكمة للفقهاء في هذ� �لمجال، ومقارنة ذلك بمبادئ �لق��نين �ل��شعية وبيان تاأثر هذه �لق��نين بمبادئ �لفقه �لإ�شلامي ، ومدى تف�قه على 
تلك �لق��نين.
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اسم المقرر: النظرية العامة 
للعقوبة
(304  شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �إعطاء �ش�رة �شاملة عن �لعق�بات 
و�إبر�ز  �ل�ظيفة  �لأ�شا�شية  للعق�بات،  و�أنها  لي�شت  مق�ش�دة 
لذ�تها، و�إنما �شرعت للظفر بما ينتج عن تقريرها وتنفيذها من 
م�شالح  وف��ئد  و�أنها  في  معظمها  �إ�شلاحية  علاجية  وتاأهيلية 
ورحمة بالعباد.
اسم المقرر: الإجراءات الجزائية (1)
(404  شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تزويد �لطلبة بالأ�ش�ل �ل�شرعية 
و�لنظامية �لتي ت�ؤهلهم لت�لي �لعمل في �أجهزة �لعد�لة �لجز�ئية بالدول �لعربية بكفاءة و�قتد�ر مع �لتز�م �ل�شمانات و�لقيم ومر�عاة �لحق�ق �لتي 
كفلتها �ل�شريعة �لإ�شلامية �أو �شنها �لنظام في مرحلة �ل�شتدلل و�لتحقيق �لبتد�ئي .
اسم المقرر: حقوق الإنسان والقانون الجنائي
(504  شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى بيان �لحماية �لقان�نية �لمقررة لحق�ق �لإن�شان في �ل�شريعة �لإ�شلامية و�لقان�ن �ل��شعي ول �شيما حماية �لإن�شان 
من �لتهام �لباطل ، وذلك بالتعرف على �لإجر�ء�ت �لجنائية �لتي تتبعها �لجهات �لمخت�شة بالدع�ة �لجنائية �ش��ء قبل مرحلة �لمحاكمة �أو في 
�أثنائها �أو عند تنفيذ �لعق�بة �لمحك�م بها.
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اسم المقرر: الأنظمة التعزيرية
(604  شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى در��شة نماذج من �لأفعال �لتي تم تجريمها بالأنظمة ولم تقدم لها عق�بة بناء على ما تقت�شيه م�شلحة �لجماعة.
وكل ما لم ت�شدر به �أنظمة من �لأفعال �لمجرمة �شرعًا يبقى �لق�شاء مف��شًا في تقدير عق�بته.
اسم المقرر: الإجراءات الجزائية (2)
(704  شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تدري�ض �لطلبة �لأ�ش�ل �ل�شرعية و�لنظامية، �لتي ت�ؤهلهم لت�لي �لعمل في �أجهزة �لعد�لة �لجز�ئية بالدول �لعربية 
بكفاءة و�قتد�ر مع �لتز�م �ل�شمانات و�لقي�د ومر�عاة �لحق�ق �لتي كفلتها �ل�شريعة �لإ�شلامية �أو �شنها �لنظام في مرحلتي �لمحاكمة و�لطعن في 
�لأحكام وتنفيذها.
اسم المقرر: القانون الجنائي الدولي
(804  شرع)
اأهداف المقرر
  ت�شعى هذه �لمادة �إلى تاأ�شيل �لم��ش�ع وتحليله وعر�ض �لنظريات �لمختلفة ب�شاأنه ومناق�شتها. و�ش�ًل �إلى �إعد�د �خت�شا�شيين في �لتحقيق 
و�لدعاء �لعام �أو رجل �لق�شاء �أو رجل �لتنفيذ ممن لديهم معرفة بمجالت �لتعاون �لدولي في مجال �لعد�لة �لجنائية وكيفية �لت��شل �إلى حل�ل 
للم�شكلات �لتي تعر�ض لهًم.
اسم المقرر: مدخل علم الإجرام
(904  شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى معالجة م��ش�ع �لجريمة كاإحدى �لظ��هر �لجتماعية �لتي ت�شكل تهديد�ً  لحياة �لإن�شان و�لمجتمع و�لتطرق �إلى 
ردة  �لفعل  �لجتماعية تجاهها  وبيان  �لع��مل  �لمهيئة  لفر�ض  �رتكاب �لجريمة.  ودر��شة  بع�ض  �لظ��هر  �لإجر�مية في  �لمجتمع  �لعربي ومحاولة 
تف�شيرها من خلال �لتعرف على �لنظريات �لأ�شا�شية في �شبب �لجريمة وعلاج �ل�شل�ك �لإجر�مي.
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اسم المقرر: قانون العقوبات الاقتصادي
(014  شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تحديد دور �لنظام  �لجنائي في حماية �لن�شاط �لقت�شادي حيث تتن�ع �لجر�ئم �لمرتبطة بهذ� �لن�شاط وغيرها 
من �لجر�ئم �لتي تخ�شع للقان�ن �لعام من حيث ت��فر �أركانها وقيام �لم�شئ�لية ب�شاأنها ، وهناك �أي�شًا  جر�ئم تخت�ض بها �لم�ؤ�ش�شة �لقت�شادية 
دون �ش��ها؛ لأنها ملازمة لن�شاطها، كن�شر ميز�نية كاذبة وت�زيع �أرباح وهمية وتد�ول �أ�شهم غير نظامية.
اسم المقرر: التدريب العملي
(114  شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �أن  يقارب  �لطلبة  بين  �لعلم  �لنظري 
و�ل��قع �لعملي من خلال �كت�شاب تجربة عملية ذ�ت �شلة بالتخ�ش�ض.
مقرر�ت ق�صم �لدر��صات �لأمنية (جميع �لتخ�ص�صات)
اسم المقرر: التحقيق والبحث الجنائي 
العملي
(804  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى ت��شيح �لمهار�ت �لعملية للتحقيق و�لبحث 
�لجنائي للطلبة، ما ي�شاعف من فعالية جه�دهم في �لتحقيق في �لجر�ئم 
و�لبحث فيها.
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اسم المقرر: التقنيات الحديثة  والتحقيق الجنائي
(904  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعريف بالتقنيات �لحديثة �لمرتبطة بالتحقيق �لجنائي وكيفية �ل�شتفادة من هذه �لتقنيات في �لتحقيق �لجنائي، 
كما يهدف �إلى تنمية مهار�ت �لطلبة في مجال ��شتعمال �لتقنيات �لحديثة في �لتحقيق �لجنائي ويهتم هذ� �لمقرر برفع م�شت�ى �لتحقيق �لجنائي 
وزيادة خبرة �لطالب في �لتحقيق وت��شيع مد�ركه و�شقل م��هبه للارتقاء بمهار�ت �لتحقيق بالتقنية �لحديثة .
اسم المقرر: مسرح الجريمة
(514  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �لتعريف  بمفه�م  م�شرح  �لجريمة  وتنمية  مهار�ت  �لطلبة  ورفع  م�شت�ى  �أد�ئهم  في  كيفية  �لحفاظ  على  م�شرح 
�لجريمة، ومعاينته و�لتعرف على �لآثار �لمادية فيه.
اسم المقرر: التحقيق الجنائي الفني
(814  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تنمية مهار�ت �لطلبة وت��شيع 
مد�ركهم  وزيادة  خبرتهم  في  مجال  ك�شف  غم��ض 
�لجريمة،  و�لرتقاء  بم�شت�ى  �أد�ئهم  �لمهني  و�ل�شل�كي 
لتحقيق  �ل�شتفادة  �لمثلى   من  �لعل�م  �لم�شاعدة  لعلم 
�لتحقيق �لجنائي مثل  �لطب  �ل�شرعي وما يقدمه من 
ق��عد  فنية،  وعلم  �لكيمياء  �لجنائية  وخا�شة  ب�شمة 
�لحم�ض �لن�وي وعلم �لب�شمات.
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اسم المقرر: علم النفس الجنائي
(914  نفس)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �إك�شاب  �لطلبة  �لمعرفة  باأبعاد  علم  �لنف�ض 
�لجنائي  ودر��شة  �لظ��هر  �لنف�شية  �لمختلفة  و�ل�شتفادة  منها  في  �لك�شف 
عن �ل�شل�ك �لإجر�مي وتحليله و�لتعرف على م�شبباته وطرق علاجه ، كما 
ي�شعى للارتقاء بم�شت�ى مهار�ت �لطلبة خا�شة في مرحلة جمع �ل�شتدللت 
و�لتحقيق �لبتد�ئي وذلك بال�شتفادة من معطيات هذ� �لعلم.
اسم المقرر: المخدرات والمؤثرات العقلية
(124  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعريف باأبعاد وم�شكلة �إ�شاءة ��شتعمال �لمخدر�ت و�لم�ؤثر�ت �لعقلية �لتي يعاني منها ملايين �لب�شر في �شتى �أنحاء 
�لمعم�رة، كما يهدف �إلى �لتعريف باأن��ع �لمخدر�ت �لأكثر �إ�شاءة للا�شتخد�م، ويهدف �أي�شًا �إلى �ل�ق�ف على �لع��مل �لتي تدفع �لأفر�د �إلى تعاطي 
�لمخدر�ت و�لم�ؤثر�ت �لعقلية من �أجل و�شع �إ�شتر�تيجية تكفل �لحد من هذه �لع��مل، و�ش�ًل ل�قف �لتز�يد �لم�شتمر في عدد جر�ئم �لتعاطي �أوًل ثم 
خف�ض �لعدد �إلى �أقل ما يمكن.
اسم المقرر: الاتجار غير المشروع في المخدرات
(224  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعريف بحجم �لتجار غير �لم�شروع بالمخدر�ت و�لم�ؤثر�ت �لعقلية و�أ�شباب تفاقم �لم�شكلة و�لمتغير�ت �لتي طر�أت 
عليها و�لدور �لرئي�ض �لذي تق�م به ع�شابات �لتجار غير �لم�شروع، كما يهدف �إلى �إحاطة �لطلبة بمناطق �لإنتاج و�لعب�ر و�أ�شاليب وو�شائل وطرق 
�لإخفاء و�لتهريب و�لتجار.
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اسم المقرر: التحقيق في جرائم المخدرات
(324  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تزويد �لطلبة بالمهار�ت �لفنية و�لقان�نية (�لنظامية)�لم��ش�عية و�لإجر�ئية و�ل�شل�كية �لتي تمكنهم من �شبط 
ق�شية مخدر�ت ناجحة وطرق جمع �لمعل�مات �أو في �شبط �لجريمة �أو في متابعة مرتكبيها على �لأ�شعدة �لمحلية و�لإقليمية و�لدولية، �شعيًا ور�ء 
�لحد من جلب �لمخدر�ت �أو تهريبها �أو ترويجها �أو �لتعامل فيها على �أي وجه كان، كما يهدف �لمقرر �إلى �شبط جر�ئم �لمخدر�ت �أيًا كانت �لمكانة 
�ل�ظيفية �أو �لجتماعية �أو �ل�شط�ة �لإجر�مية  �أو �لثر�ء �لمف�شد لمرتكبيها.
اسم المقرر: التجريم والعقاب في مجال مكافحة المخدرات
(424  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى مناق�شة �أ�شانيد �لمطالبين باإباحة تعاطي �لمخدر�ت في �لعالم �لعربي و�لمنطقة �لعربية وم�قف �لتفاقيات �لدولية 
و�لق��نين �ل��شعية وعلماء �لنف�ض و�لجتماع و�لقان�ن �لجنائي من ذلك، كما يهدف �إلى بيان م�قف �ل�شريعة �لإ�شلامية في كافة حالت �لت�شال 
�لمادي و�لقان�ني بالمخدر�ت و�لأم��ل �لمح�شلة من �لتجار غير �لم�شروع بالعقاقير �لمخدرة، ويهدف �أي�شا �إلى �لتعريف بجر�ئم �لمخدر�ت و�أركانها 
�لقان�نية وعق�بتها و�لظروف �لقان�نية �لم�شددة و�لمخف�شة و�لمعفية من �لعقاب.
اسم المقرر: الرقابة الدولية على المخدرات
(524  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �لتعريف  بالتفاقيات  �لدولية  �لحاكمة  لنظام  �لرقابة  �لدولية  على  �لمخدر�ت  و�لم�ؤثر�ت  �لعقلية،  وو�شع  �أ�ش�ض 
�لتعاون �لدولي  في مجال �شبط وتنظيم �لتجارة �لم�شروعة للعقاقير �لمخدرة، حتى ل تت�شرب منها �لمخدر�ت؛ و�لم�ؤثر�ت �لعقلية �إلى �ش�ق �لتجار 
غير �لم�شروع �شعيًا للحد من �إنت�شار �لمخدر�ت وعدم ت��فرها ومنع و�ش�لها �إلى من ي�شيء ��شتخد�مها.
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اسم المقرر: التقنيات الحديثة في مكافحة 
المخدرات
(624  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعريف بالتقنيات �لحديثة �لتي يهتم بها �لبحث �لجنائي 
�لمعا�شر  منذ  �أو�ئل  �لت�شعينيات  من  �لقرن  �لما�شي  وهي  �لمرور  �لمر�قب  ،  مكافحة  غ�شل 
�لأم��ل و�لرقابة على �ل�شلائف و�لكيماويات �لم�شتخدمة في �ل�شنع غير �لم�شروع للمخدر�ت 
و�لم�ؤثر�ت �لعقلية. وهي تقنيات تمكن �أجهزة �لمكافحة من �لإم�شاك بكل من �ت�شل بالمخدر�ت 
�أو �لكيماويات �أو �لأدو�ت �لم�شتخدمة في �شنع �لمخدر�ت �أو �لمال �لمتح�شل من �لتجار غير 
�لم�شروع به وخا�شة �لعنا�شر �لم�ؤثرة وتقديمهم للمحاكمة حتى يطبق عليهم �لجز�ء �لر�دع.
اسم المقرر: مصادر الأخطار
(724  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعريف بمفه�م كل من «�لأخطار» و«�لك��رث» وكذلك ح�شر م�شادرها وت�شنيفها و�لتعرف على بع�ض �لك��رث 
�ل�شناعية و�إبر�ز �لدور �لذي يمكن �أن يق�م به �لم��طن�ن قبل و�إبان وبعد وق�ع �لكارثة وكذلك ��شت�شفاف �لنظرة �لإ�شلامية للك��رث باأن��عها. 
اسم المقرر: التدابير الوقائية
(824  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �إك�شاب �لطلبة �لمعرفة �لكاملة بالتد�بير �ل�قائية في مجال �لأمن �ل�شناعي و�لحماية �لمدنية، كذلك في مجال 
�شلامة �لمن�شاآت ومعايير تحديد متطلبات �ل�شلامة للمن�شاآت ومخططاتها، وكذلك �إك�شاب �لمعرفة �لكاملة بال�شلامة �لزر�عية و�ل�شلامة �ل�شناعية 
و�شلامة �لبيئة.
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اسم المقرر: أساليب التصدي للأخطار
(924  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �إك�شاب �لطلبة �لمعرفة �لكاملة باأ�شاليب �لت�شدي للاأخطار وكذلك هند�شة وخدمات �لإطفاء ب�شتى تخ�ش�شاتها، 
وكذلك �لرتقاء بمهار�تهم في مجال طب �لك��رث وفرز �لم�شابين في مكان �لكارثة بناء على �لمعرفة �لعلمية.
اسم المقرر: إدارة الكارثة
(034  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لرتقاء بمهار�ت �لطلبة في مجال �إد�رة �لك��رث ومر�حلها �لمختلفة، وكذلك يهدف �إلى �إك�شابهم �لمعرفة �لكاملة 
بالأ�شاليب �لفعالة في �إد�رة �لك��رث.
اسم المقرر: إزالة الكارثة
(134  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لرتقاء بمهار�ت �لطلبة في مر�حل ما بعد وق�ع �لكارثة ومهار�ت �لت�شدي للكارثة و�إعادة �لحياة �إلى طبيعتها.
اسم المقرر: تلوث البيئة
(234  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لطلبة بمفه�م �لبيئة و�إبر�ز عظمة �لخالق في ت��زن 
عنا�شر  �لبيئة وكيف  �أن  �لإخلال بهذ�  �لت��زن  له  �آثاره   �ل�شلبية على كل  �أ�شباب �لحياة، 
وكذلك تحديد �أهم �أن��ع تل�ث �لبيئة  و�أي�شًا ��شتق�شاء �لأ�شر�ر �لتي تلم بالكائنات �لحية 
من جر�ء �إ�شابة �لبيئة بالتل�ث و��شتنز�ف �لم��رد �لطبيعية، �إ�شافة �إلى �لتعرف على �أنجع 
�لطرق �للازمة للمحافظة على �شلامة �لبيئة.
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اسم المقرر: قوانين وتنظيمات المرور
(334  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �إلمام  �لطلبة  �إلمامًا  كامًلا  بالق��نين 
و�لتنظيمات �لحاكمة للمرور في مختلف �لبلد�ن وعلى وجه �لخ�ش��ض �لدول 
�لعربية، كما يهدف �إلى �لتعرف على �أ�شاليب تنمية �ل�عي �لمروري بالمجتمع 
�لعربي.
اسم المقرر: هندسة الحركة
(434  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  در��شة  �ل�شتخد�م  �لأمثل  ل�شبكات  �لطرق 
و�لع��مل  �لم�ؤثرة  على حجم  �لمرور  و�تجاهاته  و�أ�شاليب �شبط حركة  �لمرور 
وذلك من خلال در��شة �لع��مل �لم�ؤثرة على خ�شائ�ض حركة �لمرور و�لعلاقات 
بين �ل�شرعة و�لحجم و�لكثافة �لمرورية وطرق �إجر�ء�ت �لإح�شاء�ت �لمرورية 
و�أ�شاليب جمع وتحليل �لبيانات �لمرورية وطرق �لحد منها.
اسم المقرر: تنظيم وإدارة جهاز المرور
(534  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �لرتقاء  بمهار�ت  �لطلبة  في  تنظيم  جهاز 
�لمرور وتق�شيماته وم�شت�ى  �لعاملين، ويهدف كذلك  �إلى  �إطلاع  �لطلبة على 
�لمفاهيم �لعلمية �لخا�شة بتنظيم جهاز �لمرور . وكما يهدف �إلى �إك�شاب �لطلبة �لفهم �لعميق بالعلاقات �ل�ظيفية وعلاقة جهاز �لمرور بالأجهزة 
�لأخرى.
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اسم المقرر: التحقيق في حوادث المرور
(634  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر  �إلى �لتعريف بالح��دث �لمرورية  ـ  و�لأ�شاليب �لنظامية �لمتبعة و�للازمة للتحقيق في هذه �لح��دث  ـ  وكذلك �لتعرف 
و�لرتقاء بمهار�ت �لطلبة في كتابة �لتقرير �لفني للحادث �لمروري.
اسم المقرر: النقل واقتصاديات المرور
(734  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لطلبة باأهمية �لنقل �لقت�شادية و�لأمنية وباأن��عه و�لع��مل �لم�ؤثرة على �شيا�شاته و�أ�شاليب �إد�رته و�إبر�ز 
دور �لحركة �لمرورية د�خل �لمدن وبينها و�لتعريف بمفه�م �لتكاليف �لقت�شادية و�لأمنية لح��دث �لمرور وما تتطلبه من تر�شيد في ��شتخد�م و�شائل 
�لنقل و�شبط لحركة �لمرور على �شبكات �لطرق �لد�خلية و�لخارجية.
اسم المقرر: إحصائيات المرور  واستخدام الحاسب
(834  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  فهم  �إح�شائيات  �لمرور  فهمًا  عميقًا  وكيفية  ��شتخد�م 
�لحا�شب �لآلي في مجال هذه �لإح�شائيات.
اسم المقرر: المعلومات الأمنية
(254  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  ت��شيح  �أبعاد  �لمعل�مة كحقيقة مجردة  للطلبة، بما  يحدد 
18
�ل��شائل  �لعلمية �لحديثة  للتعامل  معها  ب�ش�رة  فعالة  و�شحيحة  وبما 
يخدم تحقيق �أهد�ف �لأمن في مختلف �لمجالت.
اسم المقرر: أصول الإدارة والقيادة
(414  دار)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى رفع �لم�شت�ى �لعلمي للطلبة في �لج��نب 
�لمتعلقة  بعلم  �لإد�رة ووظائفها، بما  يعزز  �لمهار�ت  �لإد�رية  و�لقيادية 
للعاملين في مجالت �أمن �لحدود.
اسم المقرر: أمن وأنظمة الحدود
(314  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تزويد  �لطلبة  بالمعل�مات  �لعلمية، 
�للازمة �لخا�شة باأمن �لحدود، وكيفية �لتحقيق في �لق�شايا �لحدودية 
،  �إ�شافة  �إلى  �لإلمام  بالأ�شاليب  �لعلمية  �لأمنية  �لحديثة  �لتي  تحقق 
�ل�شيطرة �لأمنية ومنع �لجريمة ذ�ت �لعلاقة باأمن �لحدود.
اسم المقرر: البيئة الجغرافية وأمن الحدود الدولية
(704 جمع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لطلبة بالظ��هر �لطبيعية و�لب�شرية �لم�ج�دة في �لبيئة �لحدودية و�أهميتها بالن�شبة لأمن �لدولة ، و�إبر�ز 
مدى تاأثير �لعنا�شر �لمناخية في �لمناطق �لحدودية على �لممار�شات �لأمنية في تلك �لمناطق  و�لتعريف باأهمية �لأمن �لبيئي بالن�شبة للدولة و�أن��ع 
�لتل�ث �لبيئي �لتي تخترق �لحدود �لدولية.
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اسم المقرر: المدخل للعلوم القانونية
(104 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �إلمام  �لطلبة  بالمعل�مات  �لكافية عن  �لقان�ن  و�أهميته في  كافة 
مجالت  �لحياة،  كذلك  معرفة  خ�شائ�ض  �لقاعدة  �لقان�نية  وطبيعتها  وكيفية  �إعد�د  �لقاعدة 
�لقان�نية،  وكذلك  يتعر�ض  �لمقرر  لطبيعة  �لعلاقة  بين  �لعل�م  �لقان�نية  و�لعل�م  �لأمنية  ويتناول 
مبد�أ  �لم�شروعية، حيث يجب �أن ينفذ �لأعمال �لتي يق�م بها �لمرفق �لأمني بت��فقها مع �لم�شروعية 
وعدم خروجها من حدودها حتى ليجاوز �إجر�وؤها �لبطلان.
اسم المقرر: مكافحة التهريب والتسلل
(304 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تعريف  �لطلبة  بجر�ئم  �لتهريب  و�لت�شلل  و�لتعرف  على 
خ�شائ�ض وطرق و�أ�شاليب هذه �لجر�ئم ووق�فهم على �لأ�شاليب �لأمنية �لحديثة �لتي تحقق 
�ل�شيطرة �لأمنية، ومنع �لجريمة قبل وق�عها وتنمية مهار�تهم في �إعد�د خطط مكافحة هذه 
�لجر�ئم وتزويدهم بالمعل�مات و�لمهار�ت �للازمة للتحقيق فيها و�لتعرف على �لمعاهد�ت و�لأعر�ف �لدولية �لمعنية بها.
اسم المقرر: موضوعات مختارة
(404 أمن)
اأهداف المقرر
  ه� �أن يك�ن هناك م��ش�عات مختارة في مجالت ذ�ت علاقة بالن��حي �ل�شيا�شية للحدود بين �لدول. وكذلك �لم�شتجد�ت على �ل�شاحة 
�لدولية ، وي�شارك في ذلك نخبة من �لأ�شاتذة و�لخبر�ء من د�خل �لجامعة وخارجها. م�شح�ب بنقا�ض مفت�ح لق�شايا �ل�شاعة.
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اسم المقرر: أمن المنافذ الحدودية
(504 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �إحاطة �لد�ر�ض باإجر�ء�ت تاأمين �لمنافذ �لحدودية وحر��شتها، �ش��ء �أكانت منافذ بحرية �أو برية، وذلك باعتبارها 
من�شاآت ذ�ت �أهمية �إ�شتر�تيجية ، وباإجر�ء�ت �لحماية و�لتاأمين لم��جهة ما قد تتعر�ض له من �أخطار �أمنية مختلفة �ش��ء �أكانت طبيعية �أو ب�شرية.
اسم المقرر: إدارة المنافذ
(604 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى رفع م�شت�ى �لمهار�ت �لإد�رية و�لإجر�ئية للعاملين في منافذ �لدخ�ل و�لخروج من من�ش�بي قطاعات �لج��ز�ت 
و�لهجرة و�ل�شفر.
اسم المقرر: أنظمة السفر والإقامة
(704 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �إك�شاب   �لعاملين  �لمهار�ت  �لإد�رية 
و�لإجر�ئية  �لنظامية  و�أكبر  قدر  ممكن  من  �لمعل�مات  �ل�شرورية 
�للازمة عن  �أعمال �لج��ز�ت؛  ليك�ن�� ملمين  بالعديد من  �لأم�ر 
�لتي تتعلق باأعمال �لج��ز�ت، وليتمكن من�ش�ب� قطاعات �لج��ز�ت 
و�لهجرة  و�ل�شفر  من  �أد�ء  �لعمل  �لمن�ط  بهم  ح�شب  �لأنظمة 
و�لتعليمات   �لمحددة  بكل دقة ومهارة مطل�بة في  �إد�ر�ت  و�أق�شام 
ومكاتب  ومنافذ  �لج��ز�ت،  حر�شًا  على  �إنجاز  �لعمل  على  �أكمل 
وجه.
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اسم المقرر: التحقيق في المخالفات النظامية
(014 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تزويد �لطلبة بالمهار�ت �لفنية و�لقان�نية (�لنظامية) �لم��ش�عية و�لإجر�ئية و�ل�شل�كية �لتي تمكنهم من �شبط 
جر�ئم مخالفة �أنظمة �ل�شفر و�لإقامة و�لجر�ئم �لمرتبطة بها مثل جر�ئم �لتجار بالأ�شخا�ض وجر�ئم تهريب �لب�شر �ش��ء �أكانت جر�ئم علنية �أم 
جر�ئم �إلكترونية كما يهدف �إلى �لتعريف باآليات �لتن�شيق �لمقنعة في جمع �لمعل�مات �أو في �شبط �لجريمة �أو في متابعة مرتكبيها، وزيادة �لمعارف 
في هذ� �ل�شاأن.
اسم المقرر: العمليات الأمنية
(114 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر  �إلى تر�شيخ فهم  �أبعاد ن�شاط �لمرفق �لأمني في �شقه �لمت�شل بال�قاية من �لجريمة وتقليل فر�ض �رتكابها، ودر��شة 
�لمفه�م �لعام لعمليات �ل�شرطة �لمبل�رة لن�شاط �لمرفق �ل�قائي لإلمام �لد�ر�شين بالق��عد �لعامة لهذه �لعمليات، كما يهدف �لمقرر في �شقه �لمت�شل 
بالعمليات  �لأمنية  (�لإجر�ء�ت  �لجنائية)  �إلى  �ل�ق�ف  على  جملة  من  �لإجر�ء�ت  �لمهمة  لإثر�ء  ح�شيلة   �لطلبة  وتزويدهم  بالمفرد�ت  �لأمنية 
و�لقان�نية �للازمة وعر�ض �لتطبيقات �لميد�نية  �لمتن�عة في �إطار �أد�ء �أف�شل للمهام �لأمنية.
اسم المقرر: مكافحة التزوير
(214 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  �لمقرر  �إلى  �لتعرف  على  �أ�شاليب  �لتزوير  �لحديثة  و�لتط�ير  وتحديد  طرق  �لتزوير  �لمادي  و�لتزوير  �لمعن�ي،  وكيفية  ��شتثمار 
معطيات  �لعلم �لحديث  و�لتكن�ل�جيا  �لمعا�شرة في مكافحته،  ويهدف  �لبرنامج  �إلى  و�شع نماذج  ل�شيا�شة مكافحة  �لتزوير في �ش�ء  ��شتعر��ض 
�لنماذج و�ل�شيا�شات �لعالمية �لمتط�رة بق�شد تفعيلها على �لم�شت�ى �ل�طني وتدعيم محاور حمايتها.
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اسم المقرر: التقنيات الحديثة في أمن الحدود
(414 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعريف �لكامل باأحدث �لتقنيات في تاأمين �لحدود، وو�شف هذه �لتقنيات وكيفية عملها ، و�لغاية من ��شتعمالها 
ومدى كفاءتها في مجال تاأمين �لحدود. كما يهدف �إلى �إلمام �لطلبة بالتطبيقات �لعملية لهذه �لأجهزة و�لتقنيات في حماية �لحدود.
اسم المقرر: حماية الحدود
(144 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعريف بحر�ض �لحدود وتنظيمه وو�جباته ودوره في مجال مكافحة �لت�شلل و�لتهريب وحماية �لم��رد �لبحرية 
و�لحفاظ  على  �أمن  �لملاحة  �لبحرية  ومكافحة  �لقر�شنة  �لبحرية،  بالإ�شافة  �إلى تحديد علاقة حر�ض �لحدود  بق��نين  �لبحار  و�لتعر�ض  لأهم 
م�شكلات حماية �لحدود.
اسم المقرر: الإدارة الإلكترونية
(244 أمن)
اأهداف المقرر
  �لعمل على رفع م�شت�ى �ل�عي بم�شم�ن �لإد�رة �لإلكترونية وتعزيز ��شتيعاب �لتقنية �لحديثة في مجال �لت�شالت ونظم �لمعل�مات بين 
من�ش�بي �إد�ر�ت �لهجرة و�لج��ز�ت و�لجن�شية و�لإقامة.
اسم المقرر: المدخل إلى الحاسب الآلي وأمن المعلومات
(354 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعرف على �لحا�شبات �لآلية من حيث �لمك�نات  �لمادية وبرمجيات �لت�شغيل ومعرفة مك�نات �شبكات �لمعل�مات 
وفهم تقنيات عملها، و�لتعرف على معد�ت وبرمجيات �لحماية للحد من فر�ض وق�ع �لجريمة �لإلكترونية.
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اسم المقرر: أساليب الجريمة الإلكترونية وإجراءات مواجهتها
(454 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعرف على �أ�شاليب �رتكاب جر�ئم بطاقات �لئتمان و�لتزوير �لإلكتروني وجر�ئم �إرهاب �لمعل�ماتية و�لجر�ئم 
�لم�شتحدثة  �لأخرى من خلال  معرفة  �أن��ع هجمات  قر��شنة  �لمعل�مات  وفهم  �شبل  �ل�قاية  و�لم��جهة  ودر��شة  �أ�شلحة مجرمي  �لمعل�مات  وطرق 
��شتخد�مها و�إك�شاب �لطلبة مهار�ت تثبيت و�إعد�د جدر�ن �لحماية ل�شبكات �لمعل�مات و�لتعرف على بر�مج مكافحة �لفيرو�شات وبر�مج �لتج�ش�ض 
وكذلك مهار�ت �إعد�دها.
اسم المقرر: الجرائم الإلكترونية (1)
(554 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لطلبة بت�شريعات نظم �لجر�ئم �لإلكترونية 
و�أنظمتها  �لجز�ئية  وتمكينهم  من  �لإلمام  بالت�شريعات  �لعربية  و�لدولية  �لمتعلقة 
بالجر�ئم �لإلكترونية  و�لعق�بات عليها ومدى فعاليتها.
اسم المقرر:  التحقيق في الجرائم الإلكترونية
(654 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �لتعرف  على  طبيعة  م�شرح  �لجريمة  �لإلكترونية 
ودر��شة  خ�ش��شية  �لبحث  و�لتحري  في  �لجريمة  �لإلكترونية،  و�لإلمام  بنماذج  من 
�لبر�مج  �لمتخ�ش�شة  في  �لتعامل  مع  ق�شايا  من  هذ�  �لن�ع  من  �لجر�ئم   ومعرفة 
خ�شائ�ض  �لمجرم  �لرقمي  وما  يحتاج  �إليه  �لمحقق  �لرقمي  للتعامل  مع  مثل  هذه 
�لجر�ئم.
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اسم المقرر: الدليل الجنائي الرقمي
(754 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �لتعرف  على  �لدليل  �لجنائي  �لرقمي  وماهيته  و�شماته  وطر�ئق  �لتعامل  معه  و�لتعرف  على  �شع�بات  �لتعامل 
معه، ودر��شة طرق ��شتخلا�شه من و�شائط �لتخزين �لمعل�ماتية وتخزينه و�كت�شاب �لد�ر�ض مهار�ت ك�شف �لدليل وتحليله وت�ثيقه في تقرير فني 
وتقديمه كدليل �إثبات في مجال �لجريمة �لإلكترونية .
اسم المقرر: الجرائم الإلكترونية  (2)
(854 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لطلبة بمكافحة �لجر�ئم �لإلكترونية وطبيعتها و�إك�شابهم �لمهار�ت �للازمة لفهم �إ�شتر�تيجيات مكافحة 
�لجريمة �لإلكترونية و��شتنباط  �إ�شتر�تيجيات جديدة  ، وتعريفهم على  �لتقنيات 
�لفنية �لم�شتخدمة في حماية �ل�شبكات.
اسم المقرر: مقدمة في الأمن النووي
(064 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  رفع  م�شت�ى  وعي  �لطلبة  باأ�شا�شيات  ومتطلبات 
وج��نب  و�أبعاد  �لأمن  �لن�وي  �لمختلفة،  كما  يهدف  �إلى  �لتعرف  على  مقدمات 
�لفيزياء  �لن�وية  وتطبيقاتها،  و�لمخاطر  �لكيميائية  و�لبي�ل�جية  و�لإ�شعاعية 
و�لن�وية، وكذلك  �لإلمام  بالتخطيط للاأمن  �لن�وي على م�شت�ى  �ل�طن  و�لرتقاء 
بالثقافة �لأمنية في هذ� �لمجال.
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اسم المقرر: تشريعات الأمن النووي (الدولية 
والوطنية)
(164 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  رفع  م�شت�ى  وعي  �لطلبة  بالت�شريعات  و�لأدو�ت 
و�ل��شائل  و�لقر�ر�ت  �لدولية  �لإقليمية  و�ل�طنية  ودرجة  �إلز�ميتها،  وبالمتطلبات 
�لت�شريعية لتحقيق �لأمن �لن�وي، وكذلك �لتعرف على �لأبعاد �لعدلية و�لق�شائية 
من حيث �لمبادئ و�لمخالفات و�لخت�شا�شات و�لتنفيذ و�لآليات في �لمجال �لن�وي.
اسم المقرر: الأمان والوقاية من 
تأثيرالإشعاعات
(264 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لطلبة بالمبادئ �لأ�شا�شية �لنظرية و�لتطبيقية، لق��عد �ل�قاية و�لحماية من �لإ�شعاعات و�لتد�ول �لآمن 
للم��د �لم�شعة و�لن�وية، وكذلك �لتدرب على تنفيذ �لت��شيات و�لمعايير �لدولية �لمتعلقة بال�قاية من �لإ�شعاع و�ل�شتخد�م �لآمن للم��د �لم�شعة.
اسم المقرر: تقييم التهديدات النووية في الدولة
(364 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى زيادة قدرة �لطلبة على تحليل ح��فز وقدر�ت �لمناوئين ويك�ن لديهم معل�مات �أ�شا�شية عن �لحماية من �لإرهاب، 
و�ش�ف يك�ن�ن قادرين على تقدير �لتهديد�ت �لن�وية في �لدولة، بالإ�شافة �إلى تح�شين قدر�ت �لطلبة على و�شف �لعلاقة بين �شيا�شة تقييم �لنظام 
�لأمني �لمبني على �لتهديد وتحليل �لمخاطر و�لحماية �شد �لإرهاب.
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اسم المقرر: أنظمة الحماية المادية: التصميم والتقييم والتقنيات والمعدات
(464 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لطلبة بالمبادئ �لأ�شا�شية للحماية �لمادية، وتمكينهم من �لتخطيط وتنفيذ نظام �لحماية �لمادية ،و�لقدرة 
على ت�شميم وتقييم نظام �لحماية  �لمادية  لكافة  �أن��ع  �لمن�شاآت  �لن�وية  و�لمر�فق �لخا�شة  بها، وذلك من خلال  �لتعرف على نظم  �لتكن�ل�جيا 
�لحالية، �لم�شت�شعر�ت، و�أدو�ت �لحماية �لمادية و�ختيار �لمعد�ت �لمنا�شبة لتحقيق �لمتطلبات �لمختلفة لنظم �لحماية �لمادية .
اسم المقرر: أمن نقل المواد النووية والمشعة
(564 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعريف �لمتقدم بالتقنيات �لمختلفة لنقل �لم��د �لن�وية و�لم�شعة وكذلك �لإلمام �لكافي بج��نب �شلامة نقل هذه �لم��د 
و�لمخاطر �لمحيطة لذلك �لنقل، وكذلك �لعمل على �شلامة �لجمه�ر من �لمخاطر �لتي قد تنجم عن نقل هذه �لم��د دون �لحتياطات �لكافية. 
اسم المقرر: الأعمال الإجرامية النووية وطرق 
الكشف عنها
(664 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعزيز مهار�ت �لطلبة وقدرتهم على �شرح وتطبيق 
مبادئ  �لك�شف  عن  �لأعمال  �لإجر�مية  �أو  غير  �لمرخ�ض  بها  �لتي  ت�شمل  �لم��د 
�لم�شعة �لن�وية و�لتي ت�شكل عن�شر�ً هامًا من عنا�شر نظام �لأمن �لن�وي �ل�شامل. 
بالإ�شافة  �إلى  �لقدرة  على  فهم  �لخط�ط  �لعري�شة  لأنظمة  �لك�شف  �لرئي�شية 
و�لقدرة على �شياغة �لت��شيات ل��شع �إ�شتر�تيجيات �ل�قاية و�لك�شف على �لمعابر 
ونقاط �لحدود و�لنقاط �لإ�شتر�تيجية وغيرها من �لم��قع ذ�ت �لأهمية في �لدولة.
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اسم المقرر: طرق مواجهة الأعمال الإجرامية النووية
(764 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �لى �إك�شاب �لطلبة �لقدرة على تحديد وتطبيق �لحتياجات �لت�شغيلية وتقنيات �لعتر��ض و�لرد على �لأفعال �لإجر�مية 
�أو غير �لم�شرح بها و�لتي تنط�ي على م��د ن�وية وغيرها من �لم��د �لم�شعة.
اسم المقرر: التحقيق في مسرح الجريمة والتقنيات الجنائية النووية
(864 أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �لى تزويد �لطلبة بالدر�ية �لكافية بالتحقيق في م�شرح �لجريمة و�لتقنيات �لجنائية �لتقليدية و�لن�وية. و�ش�ف يتمكن 
�لطلبة من �لتعرف على �أ�شا�شيات �إد�رة م�شرح �لجريمة وجمع �لأدلة و�لتقنيات �لجنائية �لتي تمكنهم من معرفة �أ�شاليب �لإنتاج وم�شادر �لم��د 
�لم�شعة غير �لم�شروعة.
اسم المقرر: العلاقات العامة والإنسانية
(244 دار)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى جذب �هتمام �لطلبة بمدى �رتباط �لعمل �ل�شرطي 
بالعامل �لإن�شاني �ش��ء على م�شت�ى �لجمه�ر، بما ي�ثق �شلتهم بمرفق �لأمن 
�أو  على  م�شت�ى  �لعاملين  بالمرفق عن طريق  تنمية  دو�فعهم  �لإن�شانية تجاه 
�لتفاني في �لعمل وهما �لأمر�ن �للذ�ن يتحققان من در��شة كل من �لعلاقات 
�لإن�شانية  كاأحد عنا�شر  �لعملية  �لإد�رية لمرفق  �لأمن  �لتي لغنى عنها كي 
يحقق �لمرفق �أهد�فه �لمن�ش�دة.
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اسم المقرر: المسؤولية الجنائية
(344  شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر  �إلى تعريف �لطلبة بالم�ش�ؤولية �لجنائية (تحمل  �لتبعة في �ل�شريعة �لإ�شلامية)و�أل يكفي ن�ع �لجريمة ون�شبتها  �إلى 
فاعلها لكي ي�قع عليه �لعقاب، بل يجب ت��فر �لم�ش�ؤولية �لجنائية لكي يمكن ترتيب �لآثار �لمقررة قان�نًا للجريمة، كما يهدف �إلى تعريف �لطلبة 
بالحالت �لتي تنتفي فيها �لم�ش�ؤولية �لجنائية رغم قيام �لجريمة.
اسم المقرر: إدارة الشرطة
(444  دار)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتركيز على �لدر��شة �لتطبيقية لمبادئ علم �لإد�رة على مرفق �لأمن بما يعطي �لطلبة فكرة و��شحة عن �لإد�رة 
�لعلمية للمرفق �ش��ء في مجال �لتخطيط �أو �لتنظيم �أو �لتن�شيق، بالإ�شافة �إلى �لت�شال و�أعمال �لمر�قبة و�لمتابعة، وه� �لأمر �لذي يمثل جرعة 
تعليمية �شرورية لكل د�ر�ض يرتبط عمله ودر��شته بالعل�م �ل�شرطية.
اسم المقرر: مكافحة جرائم الأموال العامة
(544  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لطلبة بالجر�ئم �لمخلة بح�شن �شير �ل�ظيفة و�لجر�ئم �لما�شة بالمال �لعام و�لإجر�ء�ت �ل��جب �تخاذها 
ل�شبط هذه �لجر�ئم في حالة وق�عها و�لبحث عن مرتكبها و�إقامة �لدليل على �إد�نتهم حتى ي�قع �لجز�ء �لذي يردعهم ويردع غيرهم من �ل�شير 
في طريق �لجريمة.
اسم المقرر: السلوك الإجرامي
(644 جمع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �إحاطة �لطلبة ب�ش�رة مخت�شرة عن محاولة تف�شير �ل�شل�ك �لإجر�مي عن طريق �لمنهج �لعلمي و�ش�ًل ل��شع حل�ل 
لمنع حدوث �ل�شل�ك �لإجر�مي وحماية �لمجتمع من خطره.
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اسم المقرر: مبادئ الإجراءات الجنائية
(744  شرع)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لطلبة بالق��عد �لإجر�ئية �لتي ترمي �إلى �إثبات �شلطة �لدولة في �لعقاب في �لمر�حل �لثلاث، �ل�شتدلل 
، �لتحقيق �لبتد�ئي، و�لمحاكم، وتب�شير �لطلبة كذلك بحق�ق �لمجني عليه و�لم�شرور من �لجريمة و�لمتهم وذلك حتى ليد�ن بريء �أو تبر�أ �شاحة 
�آثم لخطاأ في �إجر�ء�ت �ل�شبط �أو �لتحقيق �أو �لمحاكمة. 
اسم المقرر: مكافحة جرائم الآداب العامة
(844  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لطلبة بالجر�ئم �لمخلة بالآد�ب �لعامة وخا�شة جر�ئم �لغت�شاب وهتك �لعر�ض و�لل��ط و�لزنا ودو�فعها 
و�أ�شبابها و�إجر�ء�ت �لحد من هذه �لجر�ئم و�إجر�ء�ت �شبط هذه �لجر�ئم و�إقامة �لدليل على مرتكبها و�لإجر�ء�ت �لخا�شة بالتحقيق فيها.
اسم المقرر: إدارة السجون
(944  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تنمية مد�رك �لطلبة �لعلمية في م��ش�ع تنفيذ �لعق�بات �لمقيدة للحرية بالم�ؤ�ش�شات �لعقابية ، وذلك من خلال 
تعريفهم بتط�ر فكرة �ل�شج�ن وبتط�ير �لأفكار �لمعا�شرة ح�ل �أهد�ف �لعق�بة �لجنائية و�إلقاء �ل�ش�ء على �أن��ع �ل�شج�ن و�أجهزتها �لإد�رية  من 
حيث تنظيمها و�أ�شل�ب عملها و�لتق�شيمات �لهند�شية لمبانيها و�شبل �لإ�شر�ف و�لرقابة على �أعمالها ومبادئ �لعلاقات �لعامة و�لإن�شانية �لحاكمة 
لإد�رتها.
اسم المقرر: إعداد التقارير
(054  أمن)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تنمية �لمهار�ت �ل�شرطية للطلبة، حيث تنطلق من م��ش�ع �لت�شال كعن�شر من عنا�شر �لعملية �لإد�رية وهي ت�شهم 
في �إبر�ز دور �لتقارير في �إد�رة دفة �لعمل في مرفق �لأمن �لذي يعتمد هذ� �لأ�شل�ب �لت�شالي كاأ�شل�ب �أ�شا�شي في تبادل �لمعل�مات بين قيادة �لمرفق 
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وق��عده  �لتنفيذية  و�لمادة  في  هذ�  �لمجال  ت��شح  �لمبادئ  �لحاكمة  ،  فكتابة  �لتقارير  �ل�شرطية  بمختلف  �أن��عها  معتمدة  في  در��شتها   على  �لجانب 
�لتطبيقي لمختلف �أن��ع تقارير �ل�شرطة.
اسم المقرر: إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانية
(204 دار)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعريف باإد�رة �لأفر�د ووظائفها �لإد�رية و�لفنية وتعميق �لفهم بالمبادئ و�لأ�شاليب �لتي ت�شتخدم في �إد�رة �لق�ى 
�لعاملة وما ت�شتلزمه من عمليات، كما يبرز دور �لعلاقات �لإن�شانية في تق�ية �ل�لء و�لنتماء ورفع �لمعن�يات لدى �لعاملين للحفاظ عليهم ورفع 
كفاءتهم وتحقيق ر�شاهم.
اسم المقرر: المسئولية الإدارية
(154 دار)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى �إي�شاح �ش��بط �لم�شروعية �لحاكمة للعمل �ل�شرطي �لتي من 
�شاأن �لإخلال  بها تعر�ض  �لقر�ر�ت  �ل�شادرة من  �لمرفق  �لأمني للاإلغاء  �لق�شائي وتع�ي�ض 
ما تحدثه من  �أ�شر�ر،  كما  ت�ؤدي  �إلى تحريك  �لم�شئ�لية  �لتاأديبية  كاإجر�ء  يرتبط  بالتحرك 
�لق�شائي �أو ينف�شل عنه ، و�لمادة بهذه �ل�ش�رة ت�شكل فائدة علمية �شرورية لجميع �لعاملين 
و�لعاملات بمرفق �لأمن بمختلف م�شت�ياتهم بتجنيبهم �ل�ق�ع في �لأخطاء �لعلمية �أو �لم�شلكية 
�لمحركة لم�ش�ؤولياتهم �لإد�رية.
اسم المقرر: المدخل إلى الإعلام الأمني
(024 علم)
اأهداف المقرر
  يهدف هذ� �لمقرر �إلى تدري�ض و�شائل �لإعلام ب�شكل عام مع �لتركيز على �لإعلام �لأمني �لمتخ�ش�ض، ومر�حل تط�ره ومفاهيمه، كما يبرز 
�أهمية �شلته بالأمن بمفه�مه �ل�شامل، ويثري معارف ومهار�ت �لطلبة �لمهنية و�لم�شلكية، بما يمثل مادة علمية �شرورية لكل د�ر�ض للاإعلام �لأمني.
